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第 4 章 止水性水生昆虫の種数増減に影響を及ぼす環境要因 
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れた記録と、2013 年から 2016 年にかけて筆者が独自におこなった調査で得ら
れた記録をまとめた。また、横浜市および神奈川県内における各所の現状や生




影響を及ぼす環境要因を明らかに考察した。第 5 章では、第 4 章と同じく、2013

























による The water beetles of Japan で、26 種のゲンゴロウ類が記録され、ゲン
ゴロウ Cybister japonicas（後に Cybister chinensis に変更）を含む 16 種が新
































 神奈川県における最初の記録は、先にも述べた Sharp (1873)において、県内
で採集した若干の記録が報告されている。その後は、単発的な記録を除いて



























































東京近郊県の中では極めて少なく、2017 年の時点で千葉県 74900 ha、埼玉県
43200 haであることに対して、神奈川県は 3970 haである（農林水産省，2017）。
次に、神奈川県内における水田面積の比較だが、県西地域 1043 ha、県央地域







も多く、人口集中地区としての人口も東京 23 区に次ぐ 2 番目である。面積は、
神奈川県内の市町村の中では最も広く、県東地域の半分以上の面積を占めてい
る。横浜市における止水域については、1906 年からの約 90 年間で，水田が
































































表 1. 調査地点一覧 
 
地点番号 地点名 区域 地点番号 地点名 区域 地点番号 地点名
1 野島町野島公園コンクリート池 港南区 1 港南台8丁目の水辺 都筑区 7 荏田東の水田
2 六浦町水溜り 港南区 2 港南台8丁目の畑内の水辺 都筑区 8 荏田南 荏田小学校前の田んぼ
3 六浦南5丁目 水溜りA 港南区 3 日野中央２丁目 日野中央公園のコンクート池 都筑区 9 中川の水田
4 六浦南5丁目 水溜りB 港南区 4 野庭町の水田A 都筑区 10 中川4丁目 山崎公園アサザの湿地
5 大道 侍従川第二山王橋付近の淀み 港南区 5 野庭町の水田B 都筑区 11 中川1丁目 港北ガーデンヒルズの池
6 大道小学校のビオトープ 港南区 6 野庭町の水田C 都筑区 12 中川3丁目 烏山公園の池
7 大道小学校のコンクリート池 港南区 7 野庭町の水田D 都筑区 13 中川4丁目 山崎公園の池
8 大道小学校の水田 港南区 8 野庭町の水田E 都筑区 14 茅ヶ崎南 大原みねみち公園の池
9 大道中学校の水路 港南区 9 野庭町 馬洗川のビオトープ 都筑区 15 茅ヶ崎南 茅ヶ崎公園の池
10 大道中学校のコンクリート池 港南区 10 野庭町 野庭団地第二雨水調整池 都筑区 16 牛久保西 東京都市大学のビオトープ
11 大道中学校裏山の水溜り 港南区 11 笹下6丁目の池 都筑区 17 新栄町 せせらぎ公園の池
12 朝比奈小学校のビオトープ 港南区 12 下永谷小学校のビオトープ 都筑区 18 くさぶえの道 山崎公園から徳生公園間の池
13 朝比奈町切り通し入口湿地 港南区 13 上大岡東3丁目 久良岐公園の池 都筑区 19 牛久保東1丁目 徳生公園の池
14 朝比奈町若水の池 港南区 14 上大岡東3丁目 久良岐公園の水田 都筑区 20 東山田公園の水辺
15 朝比奈町インター近くの池 南区 1 清水ヶ丘 清水ヶ丘公園の池 都筑区 21 北山田1丁目 山田富士公園の池
16 釜利谷南2丁目バス停横コンクリ池 旭区 1 柏町の池 緑区 1 小山町の水田A
17 釜利谷東 コンクリートのスイレン池 旭区 2 大池町 こども自然公園の池 緑区 2 小山町の水田B
18 釜利谷東5丁目 IIの沢遊水池 旭区 3 大池町 こども自然公園の水田 緑区 3 新治町の水田A
19 釜利谷東5丁目 コンクリビオトープ 旭区 4 矢指町 矢指市民の森の湿地 緑区 4 十日市場町の水田
20 釜利谷東8丁目　関ケ谷市民の森近くの畑の湿地 旭区 5 矢指町 追分市民の森の湿地 緑区 5 いぶき野の水田
21 釜利谷西2丁目　関谷市民の森の暗い池 旭区 6 矢指町の水田 緑区 6 北八朔町の水田
22 釜利谷町 新ひょうたん池 旭区 7 川井宿町 川井小学校横の池 緑区 7 新治町 新治市民の森(北の谷戸)の水田
23 富岡東4丁目の池 旭区 8 上川井 最勝寺近くの湿地 緑区 8 新治町 新治市民の森（南の谷戸）の水田
24 並木町 並木第一小学校のビオトープ 旭区 9 矢指町 程ヶ谷カントリークラブ横 林道沿いの湿地 緑区 9 新治町 新治市民の森（南の谷戸）の池
25 金沢町 称名寺の池 旭区 10 若葉3丁目 若葉台雨水調整池 緑区 10 新治町 新治市民の森（南の谷戸）の湿地
26 金沢町 称名寺裏の湿地 泉区 1 和泉町の水田 緑区 11 新治町 新治小学校前の水田
27 金沢町のビオトープ 泉区 2 和泉町 桜川雨水調整池 緑区 12 新治町 梅田川遊水地
28 能見台5丁目 不動池 泉区 3 和泉町 泉中央公園の池 緑区 13 三保町の水田A
29 柴町の池A 泉区 4 和泉町 河川沿いの池 緑区 14 三保町の水田B
30 柴町の池B 泉区 5 和泉町の湿地 緑区 15 長津田みなみ台の池
31 長浜公園の水辺 泉区 6 上飯田町の水田A 緑区 16 長津田町の水田A
32 長浜公園のビオトープ 泉区 7 上飯田町の水田B 緑区 17 長津田町 玄海田公園
33 富岡総合公園の池 泉区 8 上飯田町の水田C 緑区 18 長津田町の水田B
34 富岡小学校のビオトープ 泉区 9 下飯田町の水田A 緑区 19 長津田町の水田C
1 庄戸1丁目 大船台調整池 泉区 10 下飯田町の水田B 緑区 20 長津田町の水田D
2 自然観察の森　湿地群落　湿地A 泉区 11 領家4丁目 領家B雨水調整池 緑区 21 寺山町 四季の森の池
3 自然観察の森　湿地群落　湿地B 泉区 12 領家1丁目 領家A雨水調整池 緑区 22 寺山町 四季の森の湿地
4 自然観察の森　湿地群落　湿地C 泉区 13 岡津の水田 青葉区 1 大場町の水田
5 自然観察の森　湿地群落　湿地D 泉区 14 岡津 岡津A雨水調整地 青葉区 2 荏子田2丁目 荏子田雨水調整池
6 上郷町自然観察の森 ヘイケボタルの湿地 泉区 15 岡津 宮古B雨水調整地 青葉区 3 荏田北1丁目 荏田北雨水調整池
7 上郷町の水田 泉区 16 新橋町の水田 青葉区 4 元石川町の水田
8 上郷町 瀬上池 瀬谷区 1 阿久和1丁目の池 青葉区 5 元石川町の湿地
9 上郷町 瀬上沢の水田 瀬谷区 2 宮沢3丁目の池 青葉区 6 市ケ尾町の水田A
10 上郷町 瀬上沢の湿地 瀬谷区 3 宮沢4丁目 宮沢遊水地 青葉区 7 市ケ尾町の水田B
11 上郷町 瀬上沢の雨水でたまった水溜り 瀬谷区 4 瀬谷町 畑の中の湿地 青葉区 8 藤が丘2丁目　藤が丘公園の池
12 飯島町 飯島市民の森の湿地 瀬谷区 5 瀬谷町の水田A 青葉区 9 もえぎ野 もえぎ公園の池
13 桂台北 湘南桂台第二雨水調整池 瀬谷区 6 瀬谷町の水田B 青葉区 10 下谷本町の水田
14 桂台北 矢作堀小川コミュニティの湧水の湿地 瀬谷区 7 瀬谷町市民の森の湿地 青葉区 11 下谷本町のハス池
15 公田町 荒井沢市民の森の湿地 瀬谷区 8 目黒町の水田 青葉区 12 上谷本町の水田
16 公田町 荒井沢市民の森の水田 中区 1 根岸台 根岸公園の池 青葉区 13 鉄町の水田A
17 田谷町の水田A 中区 2 本牧元町 本牧市民公園の池 青葉区 14 鉄町の湿地
18 田谷町の水田B 中区 3 本町小学校のビオトープ 青葉区 15 鉄町の水田B
19 田谷町の休耕田 神奈川区 1 片倉2丁目の池 青葉区 16 鉄町の水田C
20 田谷町 千秀公園横の湿地 神奈川区 2 守谷町1丁目 マツダのビオトープ 青葉区 17 寺家町の水田A
21 金井町  金井高校前の水田 神奈川区 3 守谷町3丁目 JVCケンウッド 青葉区 18 寺家町の池
22 金井町　金井公園前　柏尾川の河川湿地 保土ヶ谷区 1 桜ヶ丘緑地の水田 青葉区 19 寺家町の水田B
1 峰町 峰公園の池 保土ヶ谷区 2 狩場児童遊園地の池 青葉区 20 桜台 桜台公園の池
2 杉田坪呑公園の池 保土ヶ谷区 3 仏向町 橘の丘公園の湿地 青葉区 21 松風台 松風台雨水調整池
3 東芝ビオトープ　ラグーン池 保土ヶ谷区 4 西谷町の水田 青葉区 22 田奈町の水田地帯
4 森2丁目の湿地 保土ヶ谷区 5 新井町 新井公園の池 青葉区 23 田奈町－恩田町（恩田川・奈良川分岐）の水田
5 岡村の池 鶴見区 1 獅子ヶ谷 二ツ池 駒岡池 青葉区 24 恩田町の水田A
1 俣野の水田 鶴見区 2 獅子ヶ谷 二ツ池 獅子ヶ谷池 青葉区 25 恩田町の水田B
2 東俣野の水田A 鶴見区 3 駒岡小学校のビオトープ 青葉区 26 恩田町の池
3 東俣野の水田B 鶴見区 4 獅子ケ谷のビオトープ 青葉区 27 恩田町の水田C
4 東俣野の池 鶴見区 5 梶山1丁目 三ツ池公園 青葉区 28 奈良 奈良2号雨水調整池
5 小雀町 小雀公園の湿地 鶴見区 6 生麦　キリンビールのビオトープ 青葉区 29 奈良1丁目の水田
6 小雀町 小雀公園の池 鶴見区 7 末広町　東京ガス環境エネルギー館のビオトープ 青葉区 30 奈良町の水田A
7 小雀町の水田A 鶴見区 8 末広町　東芝のビオトープ 青葉区 31 奈良町の水田B
8 小雀町の池 鶴見区 9 末広町　北部第ニ水再生センターのビオトープ
9 小雀町 水田の跡の湿地 鶴見区 10 末広町　踏切前のビオトープ
10 小雀町の水田B 港北区 1 菊名1丁目 菊名池
11 深谷町の水田 港北区 2 根岸町 岸根公園篠原池
12 品濃町の上品濃遊水池 港北区 3 小机町の水田
13 品濃町の湿地 港北区 4 新羽町の水田A
14 汲沢町 まさかりが淵市民の森の湿地 港北区 5 新羽町の水田B
15 矢部町 谷矢部池公園の池 港北区 6 鶴見川新羽橋下流の河川敷湿地
16 名瀬町の池 港北区 7 師岡町の池
17 名瀬町の湿地 港北区 8 大曽根1丁目の遊水池
18 吉田町の水田 都筑区 1 川向町の水田
19 舞岡町の水田A 都筑区 2 大熊町の水田
20 舞岡町の水田B 都筑区 3 折本町の水田
21 舞岡町の水田C 都筑区 4 池辺町 東方池
22 舞岡町舞岡公園の水田 都筑区 5 都田小学校のプール


























5 までの 5 段階、水深は 1 から 6 までの 6 段階、水際に植物が生えている面数
および水辺の内部に生えている植物量の割合は 0 から 4 までの 5 段階、底の落

























































































な記録は報告されているが、神奈川 RDB 2006 以降は、まとめられた報告や生
息実態に関する研究はない。よって、第 3 章では、2013 年から 2016 年に 236










2.  採集方法 
2013 年から 2016 年に行った調査については、採集には幅 40cm、柄 60cm、






年の 5 月から 10 月上旬とした。調査回数は、基本的には 1 地点につき 3 回と
したが、雨水調整池や企業内のビオトープなど、調査許可を得る必要がある地





ガシラミズムシ科 2 種、コツブゲンゴロウ科 1 種、ゲンゴロウ科 13 種、ガム
シ科 14 種、半翅目では、タイコウチ科 2 種、コオイムシ科 2 種、ミズムシ科 6
種、メミズムシ科 1 種、マツモムシ科 2 種、マルミズムシ科 1 種、ミズカメム
シ科 4 種、イトアメンボ科 2 種、カタビロアメンボ科 2 種、アメンボ科 9 種の
計 61 種であった。そのうち、神奈川 RDB 2006 で選定されている種は 16 種、





















ミズスマシ Gyrinus japonicus 0 準絶滅危惧種 絶滅危惧II類
ヒメミズスマシ Gyrinus gestroi 0 絶滅 絶滅危惧IB類
オオミズスマシ Dineutus orientalis 0 絶滅危惧IA類 準絶滅危惧種
コガシラミズムシ Peltodytes intermedius 1 絶滅危惧IB類
ヒメコガシラミズムシ Haliplus ovalis 0 絶滅
マダラコガシラミズムシ Haliplus sharpi 11 情報不足 絶滅危惧II類
コツブゲンゴロウ科 コツブゲンゴロウ Noterus japonicus 5 絶滅危惧II類
ケシゲンゴロウ Hyphydrus japonicus 0 絶滅危惧IA類 準絶滅危惧種
ヒメケシゲンゴロウ Hyphydrus laeviventris laeviventris 0 絶滅 絶滅危惧II類
マルケシゲンゴロウ Hydrovatus subtilis 0 絶滅 準絶滅危惧種
コマルケシゲンゴロウ Hydrovatus acuminatus 1 準絶滅危惧種
チャイロチビゲンゴロウ Hydroglyphus japonicus 7
チビゲンゴロウ Hydroglyphus japonicus 88
マルチビゲンゴロウ Leiodytes frontalis 0 絶滅 準絶滅危惧種
シマケシゲンゴロウ Hygrotus chinensis 1 情報不足B
コウベツブゲンゴロウ Laccophilus kobensis 2 情報不足B 準絶滅危惧種
ホソセスジゲンゴロウ Copelatus weymarni 9
ヒコサンセスジゲンゴロウ Copelatus takakurai 0
モンキマメゲンゴロウ Platambus pictipennis 1
マメゲンゴロウ Agabus japonicus 39
ヒメゲンゴロウ Rhantus suturalis 11
オオヒメゲンゴロウ Rhantus erraticus 0 絶滅
ハイイロゲンゴロウ Eretes griseus 25
コシマゲンゴロウ Hydaticus grammicus 5
マルガタゲンゴロウ Graphoderus adamsii 0 絶滅 絶滅危惧II類
シャープゲンゴロウモドキ Dytiscus sharpi 0 絶滅 絶滅危惧IA類
ヒメセマルガムシ Coelostoma orbiculare 3
シジミガムシ Laccobius bedeli 0 絶滅危惧IB類
クナシリシジミガムシ Laccobius kunashiricus 3 情報不足B
コモンシジミガムシ Laccobius oscillans 1
チビマルガムシ Paracymus orientalis 2
キベリヒラタガムシ Enochrus japonicus 43
ウスグロヒラタガムシ Enochrus uniformis 0 情報不足B
キイロヒラタガムシ Enochrus simulans 81
マルヒラタガムシ Enochrus subsignatus 1 情報不足A 準絶滅危惧種
スジヒラタガムシ Helochares nipponicus 1 準絶滅危惧種
コガムシ Hydrochara affinis 38 準絶滅危惧種 情報不足
ヒメガムシ Sternolophus rufipes 7
トゲバゴマフガムシ Berosus lewisius 27
ヤマトゴマフガムシ Berosus japonicus 1
ホソゴマフガムシ Berosus pulchellus 0
ゴマフガムシ Berosus punctipennis 2
マメガムシ Regimbartia attenuata 3
タイコウチ Laccotrephes japonensis 1
ミズカマキリ Ranatra chinensis 2
コオイムシ Appasus japonicus 3 絶滅危惧IB類 準絶滅危惧種
オオコオイムシ Appasus major 2
ハイイロチビミズムシ Micronecta sahlbergi 10
クロチビミズムシ Micronecta orientalis 5
ミゾナシミズムシ Cymatia apparens 2 準絶滅危惧種
エサキコミズムシ Sigara septemlineata 30 情報不足
アサヒナコミズムシ Sigara maikoensis 11 情報不足
ハラグロコミズムシ Sigara nigroventralis 14 情報不足
メミズムシ科 メミズムシ Ochterus marginatus 23
コマツモムシ Anisops ogasawarensis 11
マツモムシ Notonecta triguttata 20
マルミズムシ科 マルミズムシ Paraplea japonica 1
マダラミズカメムシ Mesovelia horvathi 3
ムモンミズカメムシ Mesovelia miyamotoi 4
ヘリグロミズカメムシ Mesovelia thermailis 8
ミズカメムシ Mesovelia vittigera 1
オキナワイトアメンボ Hydrometra okinawana 2
ヒメイトアメンボ Hydrometra procera 21
ケシカタビロアメンボ Microvelia douglasi 74
ホルバートカタビロアメンボ Microvelia horvathi 14
オオアメンボ Aquarius elongatus 2
アメンボ Aquarius paludum paludum 89
ヒメアメンボ Gerris (Gerris ) latiabdominis 168
ババアメンボ Gerris (Gerris ) babai 2 絶滅危惧IA類 準絶滅危惧種
ハネナシアメンボ Gerris (Gerris ) nepalensis 1 絶滅危惧IB類
コセカアメンボ Gerris (Macrogerris ) gracilicornis 29
ヤスマツアメンボ Gerris (Macrogerris ) insularis 33
エサキアメンボ Limnoporus esakii 1 絶滅危惧IA類 準絶滅危惧種

















本調査で確認された種に加え、神奈川 RDB 2006 以降に報告されている記録
と現状について以下に記す。 
 






（22-VIII-2013=2013 年 8 月 22 日）、（雄 1 個体＝1♂、雌雄不明 1 個体＝1ex、









コガシラミズムシ Peltodytes intermedius (Sharp, 1873)（写真 1；図 3A） 
1ex., 金沢区釜利谷 S 池, 22-VIII-2013 (S)；4exs., 鶴見区大黒町 東京電力
横浜火力発電所のビオトープ, 27-IV-2010（苅部，2011）. 
 本種は、神奈川 RDB 2006 において絶滅危惧 IB 類に判定され、県内の現存











マダラコガシラミズムシ Haliplus sharpi Wehncke, 1880（写真 2；図 3B） 
1ex., 戸塚区小雀町 B の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex, 戸塚区舞岡町, 
26-VII-2008,（西原，2007）；3exs., 泉区和泉町の水田, 17-VI-2014 (S)；10exs., 
都筑区荏田東の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 緑区いぶき野の水田, 12-VI-2014, 
(S)；2exs., 緑区十日市場町の水田, 12-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区大場町の水田, 
15-VII-2014 (S)；5exs., 青葉区市ケ尾町 A の水田, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青
葉区鉄町, 17-VI-2007（野村・北野，2007）；1ex., 青葉区鉄町 A の水田, 
5-VI-2014, (S)；10exs., 青葉区田奈町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；5exs., 青葉区


















コツブゲンゴロウ Noterus japonicas Sharp, 1873（写真 3；図 4A） 
5exs., 栄区金井 金井遊水池, 14-V-2013 (S)；1ex., 泉区領家 領家 A 雨水調
整池, 8-V-2014 (S)；9exs., 鶴見区獅子ケ谷 獅子ケ谷池, 21-XI-2006（苅部，
2006）；2exs., 同地, 30-IX-2014 (S, K)；3exs., 鶴見区大黒町 東京電力横浜火
力発電所のビオトープ, 27-IV-2010（苅部，2011）；1ex., 旭区若葉台 若葉台雨
水調整池, 11-IX-2014 (S)；4exs., 港北区岸根町 篠原池, 23-VI-2015 (S)；1ex., 
緑区寺山町 四季の森の池, 8-V-2014 (S). 











ケシゲンゴロウ Hyphydrus japonicus Sharp, 1873  
1ex., 鶴見区大黒町 東京電力横浜火力発電所のビオトープ, 27-IV-2010（苅
部，2011）. 





コマルケシゲンゴロウ Hydrovatus acuminatus Motschulsky, 1859（写真
4-1；4-2；図 4B） 
2♂♂4♀♀, 金沢区長浜のビオトープ, 13-X-2015 （佐野ほか，2016）；3♂♂2♀♀, 
同地, 26-V-2016 (S)；13exs., 鶴見区大黒町 東京電力横浜火力発電所のビオト
ープ, 27-IV-2010（苅部，2011）. 




地では、2015 年 10 月から 2016 年 7 月までに 3 回の調査をおこなったが、継
続して確認され、2016 年 12 月 23 日の時点では健在であった。 
 
チャイロチビゲンゴロウ Allodessus megacephalus (Gschwendtner, 1931) 
（写真 5；図 4C） 
1ex., 金沢区長浜のビオトープ, 26-V-2016 (S)；1exs., 磯子区新杉田町 東芝
横浜事業所のビオトープ, 21-IX-2010 （佐野，2011）；10exs., 神奈川区守谷町 
株式会社マツダのビオトープ, 4-VIII-2014 (S)；1ex., 神奈川区守谷町 株式会
社 JVC ケンウッドのビオトープ, 3-VIII-2015 (S)；1ex., 港北区小机鶴見川, 
11-X-2007,（大木，2009）；1ex., 鶴見区生麦 株式会社キリンビールのビオト
ープ, 6-VIII-2014 (S)；10exs., 鶴見区末広町 株式会社東芝のビオトープ, 












チビゲンゴロウ Hydroglyphus japonicus (Sharp, 1873)（写真 6；図 4D） 
1ex., 金沢区釜利谷東 畑の水路, 15-IX-2014 (S)；2exs., 栄区上郷町瀬上沢の
水田 10-VI-2014 (S)；2exs., 栄区上郷町 瀬上沢の湿地, 10-VI-2014 (S)；2exs., 
栄区上郷町の水田, 22-VII-2014 (S)；2exs., 栄区田谷町 A の水田, 3-VI-2014 
(S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；栄区田谷町 B の水田, 17-VII-2014 (S)；栄
区金井の水田, 2-VII-2015 (S)；2exs., 磯子区新杉田町 株式会社東芝横浜事業
所のビオトープ, 21-IX-2010 (S)；戸塚区俣野Aの水田, 5-IX-2014 (S)；2exs., 戸
塚区東俣野 B の水田, 5-IX-2014 (S)；2exs., 戸塚区東俣野の水田, 3-VI-2014, 
(S)；2exs., 同地，26-VI-2014 (S)；2exs., 戸塚区小雀町の湿地, 2-V-2014 (S)；
2exs., 戸塚区小雀町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 戸塚区小雀町 B の水田, 
3-VI-2014 (S)；2exs., 戸塚区深谷町の水田, 10-VI-2014 (S)；2exs., 戸塚区吉
田町の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 戸塚区舞岡町 A の水田, 12-VI-2014 (S)；
戸塚区舞岡町 B の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；戸塚区
舞岡町 C の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 戸塚区舞岡町 D の水田, 12-V-2014 
(S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 港南区野庭町 A の水田, 10-VI-2014 
(S)；2exs., 港南区野庭町 B の水田, 10-VI-2014 (S)；1exs., 港南区野庭町 C の
水田, 10-VI-2014 (S)；1ex., 港南区野庭町 D の水田, 10-VI-2014 (S)；2exs., 旭
区矢指町の湿地, 5-VI-2014 (S)；2exs., 旭区矢指町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；
2exs., 旭区矢指町 B の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 旭区大池町 こどもしぜん公
園の池, 24V-2014 (S)；2exs., 旭区大池町 こどもしぜん公園の水田, 2-V-2014 
(S)；2exs., 泉区和泉町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 
(S)；2exs., 泉区和泉町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 
(S)；2exs., 泉区和泉町 C の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 泉区和泉町の桜川雨
水調整池の湿地, 11-IX-2014 (S)；2exs., 泉区上飯田町の水田, 17-VI-2014 (S)；
2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；2exs., 泉区上飯田町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；




地, 17-VII-2014 (S)；2exs., 泉区下飯田町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 同
地, 17-VII-2014 (S)；2exs., 泉区下飯田町 B の水田, 27-VI-2014 (S)；2exs., 同
地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区新橋町の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 瀬谷区瀬
谷町の湿地, 17-VI-2014 (S)；2exs., 瀬谷区瀬谷町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；
2exs., 瀬谷区目黒町の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 神奈川区守谷町 株式会社
マツダのビオトープ, 4-VIII-2014 (S)；1ex., 神奈川区守谷町 株式会社 JVC ケ
ンウッドのビオトープ, 5-VIII-2014 (S)；2exs., 保土ヶ谷区西谷町の水田, 
17-VI-2013 (S)；2exs., 保土ヶ谷区新井町の池, 6-V-2014 (S)；2exs., 港北区小
机町の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 港北区新羽町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；
2exs., 港北区新羽町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 鶴見区末広町 ビオトー
プ, 8-VIII-2014 (S)；2exs., 都筑区川向町の水田, 18-VII-2014 (S)；2exs., 都筑
区大熊町の水田, 15-VII-2014 (S)；2exs., 都筑区折本町の休耕田, 15-VII-2014 
(S)；2exs., 都筑区荏田東の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 25-VII-2014 
(S)；2exs., 同地, 1-VIII-2014 (S)；2exs., 都筑区荏田南の水田, 13-IX-2015 
(S)；2exs., 都筑区中川の水田, 25-VII-2014 (S)；2exs., 同地, 1-VIII-2014 (S)；
2exs., 緑区小山町 A の水田, 24-VI-2014 (S)；同地, 11-IX-2014 (S)；2exs., 緑
区小山町 B の水田, 24VI-2014 (S)；2exs., 緑区新治町 A の水田, 26-V-2014 
(S)；2exs., 同地, 9-VI-2014 (S)；2exs., 緑区新治町 B の水田, 24VI-2014 (S)；
2exs., 緑区いぶき野の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 11-IX-2014 (S)；2exs., 
緑区十日市場町の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 11-IX-2014 (S)；2exs., 緑
区北八朔町の水田, 24-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 1-IX-2014 (S)；2exs., 緑区新
治町 新治市民の森の北の水田, 5-V-2014 (S)；2exs., 緑区新治町 新治市民の森
の南の水田, 24-VI-2014 (S)；2exs., 緑区三保町 A の水田, 24-VI-2014 (S)；2exs., 
同地, 5-IX-2014 (S)；2exs., 緑区三保町 B の水田, 15-VII-2014 (S)；2exs., 緑
区長津田みなみ台の水田, 5-VI-2014 (S)；同地, 5-IX-2014 (S)；2exs., 緑区長津
田町 A の水田, 18-VII-2014 (S)；2exs., 緑区長津田町 B の水田, 5-VI-2014 (S)；
2exs., 青葉区大場町の水田, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区市ケ尾町 A の水田, 
3-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区市ケ尾町 B の水田, 
3-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区上谷本町の水田, 15-VII-2014 (S)；2exs., 同地, 
22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区下谷本町の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区下谷本町の池, 22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区




水田, 5-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区鉄町 C の水
田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区寺家町 A の水
田, 9-V-2014 (S)；2exs., 同地, 19-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区寺家町 B の水田, 
9-V-2014 (S)；2exs., 青葉区田奈町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
19-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区田奈町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区恩田町 A の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区恩田町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区恩田町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
15-VII-2014 (S)；青葉区恩田町 C の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区奈良の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区奈






シマケシゲンゴロウ Hygrotus chinensis (Sharp, 1882) （写真 7；図 4E） 
3♂♂1♀, 泉区和泉町 B の水田, 17-VII-2014 (S). 
 本種が確認されたのは、泉区和泉町の畔にはイネ科植物が繁茂する水田であ
った。確認されたのは 2014 年の 1 回のみで、その後、同地で 2014 年から 2016
年に渡り計 5 回の調査をおこなったが追加個体を得ることはできなかった。よ
って、本種の定着の有無は判断できない。なお、神奈川県内における本種の記
録は、1997 年の茅ヶ崎市芹沢清水小学校プールの 1 例が知られているだけであ
った（田尾・岸，2000）。神奈川 RDB 2006 では、情報不足 B に指定されてい
る。 
 
コウベツブゲンゴロウ Laccophilus kobensis Sharp, 1873 （写真 8；図 4F） 
1♂, 金沢区金沢町, 12-VI-2016 (S)；1♀, 金沢区金沢町 称名寺の湿地, 
13-VI-2016 (S). 
 筆者の自宅に造成されたビオトープから 1 個体が確認された。ビオトープは











ホソセスジゲンゴロウ Copelatus weymarni Balfour-browne, 1946 （写真 9-1； 
9-2；図 4G） 
4exs., 金沢区大道 大道中学校裏山の水溜り, 17-III-2009（佐野，2011）；2exs., 
栄区上郷町瀬上沢の水溜り, 31-III-2007（佐野，2011）；栄区上郷町瀬上沢の瀬
上池, 30-VI-2015 (S)；2♂♂2♀♀, 栄区上郷町湿地 C, 29-V-2016 (S)；2exs., 泉
区和泉町 桜川雨水調整池の湿地, 11-IX-2014 (S)；1ex., 鶴見区末広町 北部第
二水再生センター, 4-VIII-2015 (S)；1ex., 緑区寺山町 四季の森の湿地, 
8-V-2014 (S)；1ex., 緑区長津田 A の水田, 10-VI-2015 (S). 
 池やビオトープなど安定した水辺から、水田、湿地、水溜りなど不安定な水
辺まで広い範囲の水辺で確認されたが、林地に近い暗い池や不安定な湿地に多
かった。確認地点は 8 地点と比較的少なかった。 
 
ヒコサンセスジゲンゴロウ Copelatus takakurai M.Satô, 1985（写真 10-1；
10-2；図 4H） 







写真 3. コツブゲンゴロウ；写真 4-1. コマルケシゲンゴロウ；写真 4-2. コマル
ケシゲンゴロウ♂交尾器；写真 5. チャイロチビゲンゴロウ；写真 6. チビゲン
ゴロウ；写真 7. シマケシゲンゴロウ；写真 8. コウベツブゲンゴロウ；写真 9-1. 
ホソセスジゲンゴロウ；写真9-2. ホソセスジゲンゴロウ♂交尾器；写真10-1. ヒ







図 4A. コツブゲンゴロウ分布図；図 4B. コマルケシゲンゴロウ分布図；図 4C. 
チャイロチビゲンゴロウ分布図；図 4D. チビゲンゴロウ分布図；図 4E. シマ
ケシゲンゴロウ分布図；図 4F. コウベツブゲンゴロウ分布図；図 4G. ホソセス





モンキマメゲンゴロウ Platambus pictipennis (Sharp, 1873)（写真 11；図 5A） 







マメゲンゴロウ Agabus japonicas Sharp, 1873（写真 12；図 5B） 
1ex., 金沢区東朝比奈 朝比奈小学校ビオトープ, 15-VI-2013 (S)；1ex., 金沢
区大道 大道小学校ビオトープ, 18-VI-2012 (S)；2exs., 金沢区六浦南のコンク
リート池, 8-V-2011 (S)；2exs., 同地，27-V-2014 (S)；2exs., 金沢区釜利谷 S
池, 22-VIII-2013 (S)；2exs., 同地, 3-X-2014 (S)；2exs., 金沢区釜利谷東 金沢
動物園 II ノ沢遊水地, 4-IX-2014；栄区上郷町湿地 B, 29-IV-2012 (S)；2exs., 栄
区上郷町 湿地C, 29-IV-2012 (S)；栄区上郷町 湿地E, 29-IV-2012 (S)；2exs., 栄
区上郷町瀬上沢の水田, 10-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 30-VIII-2014 (S)；2exs., 
栄区上郷町瀬上沢の湿地, 10-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 30-VIII-2014 (S)；2exs., 
栄区上郷町瀬上沢の瀬上池, 30-VI-2014 (S)；2exs., 瀬谷区瀬谷町 B の水田, 
17-VI-2014 (S)；2exs., 栄区上郷町瀬上沢の湿地，10-VI-2014 (S)；1ex（幼虫）., 
栄区公田町 荒井沢の水田, 15-IV-2014 (S)；2exs., 栄区田谷町 B の水田, 
17-VII-2014 (S)； 1ex(幼虫)., 磯子区杉田 坪呑公園の池, 10-IV-2014 (S)；2exs., 
戸塚区東俣野の池, 17-VII-2014 (S)；2exs., 戸塚区小雀町の湿地, 2-V-2014 
(S)；1ex., 戸塚区深谷町の水田, 10-VI-2014 (S)；2exs., 戸塚区舞岡町 A の水
田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 戸塚区舞岡町 B の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 戸
塚区舞岡町 D の水田, 12-V-2014 (S)；1ex., 瀬谷区瀬谷町 B の水田, 24-VI-2016 
(S)；2exs., 瀬谷区阿久和の池, 23-VII-2015 (S)；2exs., 旭区大池町 こどもし
ぜん公園の池, 24-V-2014 (S)；2exs., 旭区大池町 こどもしぜん公園の水田, 
24-V-2014 (S)；2exs., 旭区矢指町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；2exs., 旭区矢指町
B の水田, 30-VI-2015 (S)；2exs., 旭区矢指町の湿地, 8-V-2014 (S)；2exs., 同
地, 5-VI-2014 (S)；2exs., 保土ヶ谷区新井町の池, 6-V-2014 (S)；2exs., 緑区新
治町 新治市民の森の北の水田, 5-V-2014 (S)；2exs., 同地, 9-VI-2014 (S)；2exs., 




(S)；2exs., 緑区長津田みなみ台の水田, 5-VI-2014 (S)；2exs., 緑区寺山町 四
季の森の湿地, 8-V-2014 (S)；2exs., 青葉区元石川町の湿地, 19-VI-2014 (S)；
1ex., 青葉区鉄町の湿地, 5-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区寺家町 A の水田, 
9-V-2014 (S)；2exs., 同地, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 19-VI-2014 (S)；2exs., 
青葉区恩田町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区恩田町の池, 19-VI-2014 
(S)；1ex., 同地, 15-VII-2014；青葉区奈良町 B の水田, 25-IV-2014 (S)；1ex., 同





ヒメゲンゴロウ Rhantus suturalis (Macleay, 1825)（写真 13；図 5C） 
1ex., 金沢区釜利谷 S 池, 22-VIII-2013 (S)；2exs., 同地, 3-X-2014 (S)；2exs., 
栄区上郷町 湿地 C, 31-III-2008 (S)；1♀, 同地, 29-V-2016 (S)；1ex., 栄区上郷
町瀬上沢の水田, 10-VI-2014 (S)；1ex., 栄区上郷町瀬上沢の瀬上池, 
27-VIII-2009（佐野，2011）；2exs., 栄区公田町 荒井沢の水田, 22-VII-2014, 
(S)；1ex., 磯子区峰町の池, 28-V-2013 (S)；2exs., 旭区矢指町の湿地, 5-VI-2014 
(S)；1ex., 鶴見区末広町 東芝のビオトープ, 4-VIII-2015 (S)；1ex., 緑区新治
町 新治市民の森の北の水田, 9-VI-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 新治市民の森の








ハイイロゲンゴロウ Eretes griseus (Fabricius, 1781)（写真 14；図 5D） 
1ex., 金沢区釜利谷 S 池, 22-VIII-2013 (S)；2exs., 同地, 3-X-2014 (S)；1ex., 
金沢区金沢町 称名寺の池, 3-VIII-2014 (S)；1ex., 金沢区金沢町 称名寺の湿地, 
5-V-2016 (S)；1ex., 栄区上郷町湿地 C, 26-X-2015 (S)；2exs., 栄区上郷町瀬上




(S)；2exs., 戸塚区東俣野の池, 17-VII-2014 (S)；戸塚区東俣野 A の水田, 
10-VI-2015 (S)；2exs., 戸塚区東俣野 B の水田, 17-VII-2014；2exs., 神奈川区
守谷町 マツダのビオトープ, 4-VIII-2014 (S)；2exs., 神奈川区守谷町 JVC ケ
ンウッドのビオトープ, 5-VIII-2014 (S)；2exs., 中区桜木町 本町小学校プール, 
12-II-2014 (S)；2exs., 都筑区川向町の水田, 18-VII-2014 (S)；2exs., 都筑区荏
田東の水田, 25-VII-2014 (S)；2exs., 同地, 1-VIII-2014 (S)；2exs., 都筑区中川
の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 25-VII-2014 (S)；2exs., 同地, 1-VIII-2014 
(S)；2exs., 緑区いぶき野の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs（幼虫）., 緑区三保町
A の水田, 24VI-2014 (S)；1ex., 同地, 5-IX-2014 (S)；1ex., 緑区三保町 B の水
田, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区市ケ尾町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 青
葉区市ケ尾町 B の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区下谷本町の水田, 
3-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区下谷本町の池, 22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区恩
田町 A の水田, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区恩田町 B の水田, 19-VI-2014 






コシマゲンゴロウ Hydaticus grammicus (Germar, 1830)（写真 15；図 15E） 
1♂, 戸塚区舞岡町 B の水田, 12-VI-2014 (S)；1♀, 青葉区恩田町 B の水田お
よび池, 19-VI-2014 (S)；1♂, 同地, 15-VI-2015 (S)；1♀, 青葉区恩田町 C の水
田, 15-VII-2014 (S)； 1♂1♀, 青葉区寺家町 A の水田, 9-V-2014 (S.K)；1♂ , 同
地, 15-VI-2015 (S). 
 横浜市内における本種の記録は、栄区上郷町の自然観察の森（渡，2000）、
栄区上郷町瀬上（渡，2000）、瀬谷区瀬谷南（渡，2000），泉区和泉町（相川氏 










写真 11. モンキマメゲンゴロウ；写真 12. マメゲンゴロウ；写真 12. ヒメゲン
ゴロウ；写真 14. ハイイロゲンゴロウ；写真 15. コシマゲンゴロウ． 
 
 
図 5A. モンキマメゲンゴロウ；図 5B. マメゲンゴロウ；図 5C. ヒメゲンゴロ






ヒメセマルガムシ Coelostoma orbiculure (Fabricius, 1775)（写真 16-1；16-2；
図 6A） 
2♂♂, 鶴見区獅子ケ谷 獅子ケ谷池, 30-IX-2014 (S,K)；2♂♂, 鶴見区駒岡池 
池駒岡池, 19-III-2013 (S,K)；1♂, 緑区新治町 A の水田, 9-VI-2014 (S). 
神奈川県における本種の記録は数例であり、稀な種であるとされる（平野，






写真 16-1. ヒメセマルガムシ；写真 16-2. ヒメセマルガムシ♂交尾器；図 6. ヒ
メセマルガムシ分布図． 
 
クナシリシジミガムシ Laccobius kunashiricus Shatrovsky, 1984（写真 17-1； 
17-2；図 7A） 
2♂♂, 栄区公田町 荒井沢の水田, 22-VII-2014 (S)；2♂♂, 戸塚区舞岡町 C の
水田, 12-V-2014 (S)；2♂♂, 青葉区寺家町 A の水田, 9-V-2014 (S,K) . 










コモンシジミガムシ Laccobius oscillans Sharp, 1884（写真 18-1；18-2；図 7B） 










写真 17-1. クナシリシジミガムシ；写真 17-2. クナシリシジミガムシ♂交尾
器；写真 18-1. コモンシジミガムシ；写真 18-2. コモンシジミガムシ♂交尾器；
図 8A. コモンシジミガムシ分布図；8B. クナシリシジミガムシ分布図. 
 
 
チビマルガムシ Paracymus orientalis Orchymont, 1925（写真 19；図 9） 
1ex., 青葉区田奈町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；1♂1♀, 鶴見区末広町 北部第二









写真 19. チビマルガムシ；図 9. チビマルガムシ分布図． 
 
キベリヒラタガムシ Enochrus japonicas (Sharp, 1873)（写真 20-1；20-2；図
10A） 
1ex., 金沢区東朝比奈 朝比奈小学校ビオトープ, 15-VI-2013 (S)；2exs., 金沢
区大道 大道中学校の水路，23-II-2012 (S)；2exs., 金沢区大道 大道中学校裏山
の水溜り, 6-III-2012 (S)；2exs., 金沢区六浦町の水溜り, 29-IV-2011 (S)；2exs., 
金沢区六浦南のコンクリート池, 8-V-2011 (S)；2exs., 金沢区釜利谷 S 池, 
22-VIII-2013 (S)；2exs., 同地, 3-X-2014 (S)；2exs., 同地, 27-V-2014 (S)；2exs., 
金沢区釜利谷東 IIノ沢遊水池, 1-V-2014 (S)；2exs., 同地, 4-IX-2014 (S)；2exs., 
同地, 10-IX-2014 (S)；2exs., 金沢区釜利谷東 コンクリート池, 3-X-2013 (S)；
2exs., 金沢区釜利谷東畑の水路, 15-IX-2014 (S)；2exs., 金沢区富岡東 富岡総
合公園の池, 10-IV-2014 (S)；2exs., 栄区上郷町湿地 A, 29-IV-2012 (S)；2exs., 
栄区上郷町 湿地 B, 29-V-2009 (S)；2exs., 同地, 29-IV-2012 (S)；2exs., 栄区
上郷町湿地C, 29-IV-2012 (S)；2exs., 栄区上郷町 湿地F, 29-IV-2012 (S)；2exs., 
栄区上郷町瀬上沢の湿地, 10-VI-2014 (S)；2exs., 栄区上郷町瀬上沢の水溜り, 
31-III-2007,（佐野，2011）；2exs., 栄区上郷町瀬上沢の瀬上池, 30-VI-2014 (S)；
2exs., 栄区公田町 荒井沢の水田, 22-VII-2014 (S)；2exs., 磯子区峰町の池, 
22-VII-2014 (S)；2exs., 戸塚区東俣野の池, 17-VII-2014；戸塚区小雀町の地, 




の湿地, 10-VI-2014 (S)；2exs., 旭区大池町 こどもしぜん公園の池, 24-V-2014 
(S)；2exs., 旭区大池町 こどもしぜん公園の水田, 24-V-2014 (S)；2exs., 旭区
矢指町の湿地, 5-VI-2014 (S)；2exs., 旭区上川井の湿地B, 2-VII-2015 (S)；2exs., 
瀬谷区阿久和の池, 23-VII-2015 (S)；2exs., 瀬谷区宮沢 宮沢遊水地, 
22-VII-2014 (S)；1ex., 中区桜木町 本町小学校ビオトープ, 11-X-2008 (S)；
2exs., 鶴見区駒岡 駒岡池, 19-III-2013 (S)；2exs., 都筑区荏田南 鴨池公園, 
4-IX-2014 (S)；2exs., 都筑区牛久保東 徳生公園の池, 6-V-2014 (S)；2exs., 緑
区新治町 新治市民の森の北の水田, 5-V-2014 (S)；2exs., 緑区新治町 新治市民
の森の南の谷戸の池, 24-VI-2014 (S)；2exs., 緑区三保町 A の水田, 5-IX-2014 
(S)；2exs., 青葉区元石川町の湿地, 17-IV-2014 (S)；2exs., 同地, 19-VI-2014 
(S)；2exs., 青葉区寺家町 B の水田, 9-V-2014 (S)；2exs., 青葉区寺家町 A の水
田, 9-V-2014 (S)；2exs., 青葉区恩田町 C の水田, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉





キイロヒラタガムシ Enochrus simulans (Sharp, 1873)（写真 21-1；21-2；図
10B） 
5exs., 金沢区六浦南のコンクリート池, 27-III-2009（佐野，2011）；2exs., 金
沢区釜利谷東 畑の水路, 15-IX-2014 (S)；1ex., 栄区上郷町湿地 C, 29-VI-2016 
(S)；2exs., 栄区上郷町瀬上沢の水田, 10-VI-2014 (S)；1ex., 栄区上郷町瀬上沢
の瀬上池, 30-VI-2014 (S)；2exs., 栄区上郷町の水田, 22-VII-2014 (S)；2exs., 
栄区桂台北 矢作堀小川コミュニティの池, 10-IV-2014 (S)；2exs., 同地, 
3-VI-2014 (S)；2exs., 栄区公田町 荒井沢の水田, 22-VII-2014 (S)；2exs., 栄
区田谷町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 17-VII-2014；栄区田谷町 B の
水田, 17-VII-2014 (S)；2exs., 栄区田谷町 C の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 磯
子区峰町の池, 28-V-2013 (S)；2exs., 同地, 22-VII-2014 (S)；2exs., 戸塚区俣
野の水田, 5-IX-2014 (S)；2exs., 戸塚区東俣野 B の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 
同地, 26-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；2exs., 戸塚区東俣野 A の
水田, 5-IX-2014；戸塚区小雀町の湿地, 2-V-2014 (S)；2exs., 戸塚区小雀町の水




区舞岡町 B の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；2exs., 戸塚
区舞岡町 C の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 戸塚区舞岡町 D の水田, 12-V-2014, 
(S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；2exs., 港南区野庭町 C の水田, 10-VI-2014 
(S)；2exs., 港南区野庭町 D の水田, 10-VI-2014 (S)；2exs., 旭区矢指 A の水田, 
5-VI-2014 (S)；2exs., 旭区矢指町 B の水田, 5-VI-2014 (S)；2exs., 旭区大池町 
こどもしぜん公園の池, 24-V-2014 (S)；2exs., 旭区大池町 こどもしぜん公園の
水田, 24-V-2014 (S)；2exs., 旭区若葉台 若葉台雨水調整池, 11-IX-2014 (S)；
2exs., 泉区和泉町 A の水田, 17-VII-2014 (S)；2exs., 泉区和泉町 B の水田, 
17-VII-2014 (S)；2exs., 泉区上飯田 A の水田, 17-VII-2014 (S)；2exs., 泉区上
飯田町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；2exs., 泉区下
飯田町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；2exs., 泉区下
飯田町 B の水田, 27-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 17-VII-2014 (S)；2exs., 泉区岡
津 岡津 A 雨水調整地, 3-X-2014 (S)；2exs., 瀬谷区瀬谷町の湿地, 17-VI-2014 
(S)；2exs., 瀬谷区瀬谷町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；2exs., 瀬谷区目黒町の水
田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 保土ヶ谷区桜ヶ丘の水田, 6-III-2016 (S)；2exs., 保
土ヶ谷区西谷町の水田, 17-VI-2013 (S)；2exs., 港北区新羽町の水田, 
17-VI-2014 (S)；2exs., 港北区小机町 B の水田, 15-VI-2015 (S)；2exs., 都筑区
川向町の水田, 18-VII-2014 (S)；2exs., 都筑区大熊町の水田, 15-VII-2014 (S)；
2exs., 都筑区折本町の休耕田, 15-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区池辺町 東方池, 
15-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区荏田南 鴨池公園, 15-VII-2014 (S)；2exs., 都筑
区荏田南の水田, 13-IX-2015 (S)；2exs., 都筑区荏田東の水田, 12-VI-2014, 
(S)；2exs., 同地, 1-VIII-2014 (S)；2exs., 都筑区中川の水田, 12-VI-2014 (S)；
2exs., 同地, 1-VIII-2014 (S)；2exs., 緑区小山町 A の水田, 24-VI-2014 (S)；
2exs., 緑区小山町 Bの水田, 24-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 11-IX-2014 (S)；2exs., 
緑区いぶき野の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 11-IX-2014；緑区十日市場
町の水田, 12-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 11-IX-2014 (S)；2exs., 緑区北八朔町
の水田, 24-VI-2014 (S)；2exs., 緑区新治町 新治市民の森の北の水田, 5-V-2014 
(S)；2exs., 同地 , 9-VI-2014 (S)；2exs., 緑区新治町 新治市民の森の南の水田, 
24-VI-2014, (S)；2exs., 緑区新治町 B の水田, 24-VI-2014, (S)；2exs., 緑区三
保町 A の水田, 5-IX-2014 (S)；2exs., 緑区三保町 B の水田, 15-VII-2014 (S)；
2exs., 緑区長津田みなみ台の水田, 5-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 5-IX-2014 (S)；




24-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区大場町の水田, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区
市ケ尾町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉
区市ケ尾町 B の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区上谷本町の水田, 
22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区下谷本町の水田, 3-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区下谷本町の池, 5-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区鉄町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 
22-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区鉄町の湿地, 5-VI-2014, (S)；2exs., 青葉区鉄町
B の水田, 22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区鉄町 C の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 
同地, 22-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区寺家町 A の水田, 9-V-2014 (S)；2exs., 同
地, 19-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区寺家町 B の水田, 9-V-2014 (S)；2exs., 青葉
区田奈町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 19-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区
田奈町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区
恩田町 A の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区
恩田町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区
恩田町の池, 19-VI-2014 (S)；2exs., 同地, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区恩田
町 C の水田, 15-VII-2014 (S)；2exs., 青葉区奈良の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 
青葉区奈良町 A の水田, 19-VI-2014 (S)；2exs., 青葉区奈良町 B の水田, 
2-VIII-2012 (S)；2exs., 同地, 9-V-2014 (S). 




ガムシ Enochrus umbratus (SHARP,1884)は、2006 年以前に横浜市で記録さ
れているが、今回の調査では確認されなかった。 
 
マルヒラタガムシ Enochrus subsignatus (Harold, 1877)（写真 22-1；22-2；
図 10C） 
1♂, 青葉区下谷本町の池, 5-VI-2014 (S). 
 本種の神奈川県における記録は、箱根町と津久井町の 2 例のみである（苅部，
2006）。そのため神奈川 RDB 2006 では、情報不足 A に判定されている。今回





スジヒラタガムシ Helochares nipponicus Hebauer, 1995（写真 23-1; 23-2; 図
10D） 
1♂, 鶴見区末広町 北部第二水再生センター, 4-VIII-2015 (S). 








写真 20-1. キベリヒラタガムシ；写真 20-2. キベリヒラタガムシ♂交尾器；写
真 21-1. キイロヒラタガムシ；写真 21-2. キイロヒラタガムシ♂交尾器；写真
22-1. マルヒラタガムシ；写真 22-2. マルヒラタガムシ♂交尾器；写真 23-1. ス
ジヒラタガムシ；写真 23-2. スジヒラタガムシ♂交尾器；図 10A. キベリヒラ




ムシ分布図；図 10D. スジヒラタガムシ分布図． 
 
コガムシ Hydrochara affinis (SHARP,1873)（写真 24；図 11A） 
1ex., 栄区田谷町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 同地，17-VII-2014 (S)；1ex., 
栄区田谷町 B の水田, 17-VII-2014 (S)；1ex., 戸塚区東俣野 B の水田, 
17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 C の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 泉区上飯
田町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区上飯田
町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 泉区上飯田町 C 水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 
同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区下飯田町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 同
地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区下飯田町 B の水田, 27-VI-2014, (S)；1ex., 同
地, 17-VII-2014, (S)；1ex., 瀬谷区瀬谷町の湿地, 17-VI-2014 (S)；1ex., 瀬谷町
A の水田, 12-VI-2014 (S)；1ex., 瀬谷区瀬谷町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 
都筑区荏田東の水田, 12-VI-2014 (S)；1ex., 緑区小山町 B の水田, 24-VI-2014 
(S)；1ex., 緑区新治町 A の水田, 26-V-2014 (S)；1ex., 同地, 9-VI-2014 (S)；1ex., 
緑区いぶき野の水田, 12-VI-2014 (S)；1ex., 緑区十日市場町, 12-VI-2014 (S)；
1ex., 緑区北八朔町の水田, 2-VI-2014 (S)；1ex., 緑区長津田町 A の水田, 
10-VI-2015 (S)；1ex（幼虫）., 緑区長津田町 B の水田, 24-VI-2014 (S)；1ex., 青
葉区市ケ尾町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区市ケ尾町 B の水田, 
3-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区上谷本町の水田地帯, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉
区下谷本町の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区下谷本町の池, 5-VI-2014 (S)；
1ex., 青葉区鉄町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 22-VII-2014 (S)；1ex., 
青葉区鉄町 B の水田, 22-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区鉄町 C の水田, 19-VI-2014 
(S)；1ex., 同地, 22-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区寺家町 A の水田, 19-VI-2014 
(S,K)；1ex., 青葉区寺家町 B の水田, 9-V-2014 (S)；1ex., 青葉区田奈町 A の水
田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 19-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区田奈町 B の水田, 
19-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区恩田町 A の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区恩田町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
15-VII-2014；青葉区恩田町の池, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 15-VII-2014 (S)；
1ex., 青葉区奈良町 A の水田, 19-VI-2014 (S). 









ヒメガムシ Sternolophus rufipes (Fabricius, 1792)（写真 25；図 11B） 
1ex., 金沢区釜利谷東 畑の水路, 15-IX-2014 (S)；1ex., 栄区田谷町 A の水田, 
3-VI-2014 (S)；1ex, 戸塚区舞岡町 D の水田, 2-V-2014 (S)；1ex., 同地, 
17-VII-2014 (S)；1♂1♀, 都筑区大熊町の水田, 15-VII-2014 (S)；1ex., 緑区新
治町 新治市民の森の北の水田, 9-VI-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 新治市民の森
の南の水田, 24-VI-2014 (S). 
 1990 年代の神奈川県における本種の現状について、平野（1996）では、各
地で見られるが減少していると述べている。横浜市内でも確認されたのは僅か








写真 24. コガムシ；写真 25. ヒメガムシ；図 11A. コガムシ分布図；図 11B. ヒ
メガムシ分布図． 
 
トゲバゴマフガムシ Berosus lewisius Sharp, 1873（写真 26；図 12A） 
1♂, 栄区上郷町瀬上沢の水田, 10-VI-2014 (S)；2♂♂, 栄区田谷町 A の水田, 
3-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 17-VII-2014 (S)；2♂♂, 栄区田谷町 C の水田, 
3-VI-2014 (S)；2♂♂, 戸塚区東俣野 B の水田, 3-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 
26-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 17-VII-2014 (S)；1♂, 泉区和泉町 A の水田, 
17-VI-2014 (S)；1♂, 泉区和泉町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；2♂♂, 泉区和泉町
C の水田, 17-VI-2014 (S)；2♂♂, 泉区上飯田町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；2♂♂, 
同地, 17-VII-2014 (S)；2♂♂, 泉区上飯田町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；2♂♂, 泉
区上飯田町 C の水田, 17-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 17-VII-2014 (S)；2♂♂, 泉
区下飯田町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 17-VII-2014 (S)；2♂♂, 泉
区下飯田町 B の水田, 27-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 17-VII-2014 (S)；1♂, 瀬谷
区瀬谷町 A の畑の中の湿地, 17-VI-2014 (S)；2♂♂, 瀬谷区瀬谷町 B の水田, 
17-VI-2014 (S)；1♂, 瀬谷区目黒町の水田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 港北区新羽町
の水田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 港北区小机町 B の水田, 15-VI-2015 (S)；2♂♂, 都




荏田南の水田, 13-IX-2015 (S)；2♂♂, 緑区新治町Aの水田, 9-VI-2014 (S)；2♂♂, 
緑区いぶき野の水田, 12-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 11-IX-2014 (S)；2♂♂, 緑区
十日市場町の水田, 12-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 11-IX-2014 (S)；2♂♂, 緑区北
八朔町の水田, 24VI-2014 (S)；1♂, 緑区長津田みなみ台の水田, 5-VI-2014 
(S)；2♂♂, 青葉区鉄町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 22-VII-2014 (S)；
2♂♂, 青葉区鉄町 C の水田, 19-VI-2014 (S)；2♂♂, 青葉区田奈町 A の水田, 
5-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 19-VI-2014 (S)；2♂♂, 青葉区田奈町 B の水田, 
19-VI-2014 (S)；2♂♂, 青葉区恩田町 A の水田, 19-VI-2014 (S)；2♂♂, 同地, 
9-V-2014 (S)；2♂♂, 青葉区奈良町 B の水田, 2-VIII-2014 (S). 




ヤマトゴマフガムシ Berosus japonicas Sharp, 1873（写真 27；図 12B） 




ゴマフガムシ Berosus punctipennis Harold, 1878（写真 28；図 12C） 











写真 26. トゲバゴマフガムシ；写真 27. ヤマトゴマフガムシ；写真 28. ゴマフ
ガムシ；図 12A. トゲバゴマフガムシ分布図；図 12B. ヤマトゴマフガムシ分
布図；図 12C. ゴマフガムシ分布図． 
 
マメガムシ Regimbartia attenuate (Fabricius, 1801)（写真 29；図 13） 
2exs., 青葉区寺家町 A の水田, 9-V-2014 (S)；1ex., 同地, 19-VI-2014 (S)；
2exs., 青葉区恩田町 B の水田および池, 19-VI-2014 (S). 
 本種は神奈川県において普通種とされるが、減少していることが示唆されて
いる（平野，1996）。横浜市内では 2 地点で確認され、確認地点は少なかった。










タイコウチ Laccotrephes japonensis Scott, 1874（写真 30；図 14A） 
















ミズカマキリ Ranatra chinensis Mayr, 1865（写真 31；図 14B） 



















コオイムシ Appasus japonicas Vullefroy, 1864（写真 32；図 15A） 
1ex., 金沢区大道 侍従川の淀み, 19-IV-2008（佐野，2009）；1ex., 同地, 
27-XI-2010（佐野・山田，2011）；1ex., 神奈川区守谷町 JVC ケンウッドのビ
オトープ, 3-VIII-2015 (S)；1♂., 横浜市金沢区釜利谷（新ひょうたん池）, 
4-III-2017（佐野，2018）. 
本種は、神奈川 RDB 2006 では、絶滅危惧 IB 類に判定されている。横浜市
における本種の記録は、緑区奈良、中区本牧、栄区上郷町瀬上の瀬上池で報告










オオコオイムシ Appasus major (Esaki, 1934)（写真 33；図 15B） 
2exs., 神奈川区守谷町 JVC ケンウッドのビオトープ, 5-VIII-2014 (S)；1ex., 












写真 32. コオイムシ；写真 33. オオコオイムシ；図 15A. コオイムシ分布図；
図 15B. オオコオイムシ分布図． 
 
ミズムシ科 Corixidae 
ハイイロチビミズムシ Micronecta sahlbergii (Jakovlev, 1881)（写真 34-1；
34-2；34-3；図 16A） 
2♂♂, 栄区庄戸 大船台雨水調整池, 5-IX-2014 (S)；2♂♂, 栄区上郷町瀬上沢
の瀬上池, 27-X-2015 (S)；2♂♂, 磯子区新杉田町 東芝横浜事業所 ビオトープ, 
21-IX-2010 (S)；2♂♂, 泉区上飯田 C の水田, 2-VII-2015 (S)；1ex., 瀬谷区瀬谷
町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；2♂♂, 都筑区茅ヶ崎南 大原みねみち公園の池, 
2-V-2014 (S)；2♂♂, 緑区小山町 A の水田, 24-VI-2014 (S)；2♂♂, 緑区小山町
B の水田, 24-VI-2014 (S)；2♂♂, 青葉区大場町の水田, 15-VII-2014 (S)；1♂, 青
葉区寺家町 B の水田, 9-V-2014 (S). 









クロチビミズムシ Micronecta orientalis Wróblewski, 1960（写真 35-1；35-2；
35-3；図 16B） 
2♂♂, 戸塚区東俣野 B の水田, 3-VI-2014 (S)；2♂♂, 港北区岸根町 篠原池, 
23-VI-2015 (S)；2♂♂, 同地, 9-VII-2015 (S)；2♂♂, 鶴見区末広町 北部第二水
再生センター, 4-VIII-2015 (S)；2♂♂, 鶴見区生麦 キリンビールのビオトープ, 
3-VIII-2015；2♂♂, 緑区小山町 A の水田, 24-VI-2014 (S). 








写真 34-1. ハイイロチビミズムシ；写真 34-2；34-3. ハイイロチビミズムシ♂
把握器；写真 35-1. クロチビミズムシ；写真 35-2；35-3. クロチビミズムシ♂
把握器；図 16A. ハイイロチビミズムシ分布図；図 16B. クロチビミズムシ分
布図． 
 
ミゾナシミズムシ Cymatia apparens (Distant, 1911)（写真 36-1；36-2；36-3；
図 17A） 
2♂♂, 泉区領家 領家 A 雨水調整池, 8-V-2014 (S)；2♂♂3♀♀, 鶴見区獅子ヶ
谷 二ツ池獅子ヶ谷池,（苅部，2011）；2♂♂, 同地, 30-IX-2014 (S,K)；2♂♂, 同
地, 23-V-2016 (S,K). 
 本種の神奈川県内における記録は、いずれも横浜市内から報告されており、









写真 36-1. ミゾナシミズムシ；写真 36-2. ミゾナシミズムシ♂交尾鈎；写真36-3. 
ミゾナシミズムシ前脚；図 17A. 
 
エサキコミズムシ Sigara septemlineata (Paiva,1918)（写真 37-1；37-2；図
17B） 
2♂♂, 金沢区東朝比奈 朝比奈小学校ビオトープ, 15-VI-2013 (S)；2♂♂, 金沢




遊水池, 1-VII-2015 (S)；2♂♂, 金沢区長浜のビオトープ, 13-X-2015 (S)；2♂♂, 
栄区上郷町 湿地 B, 26-X-2015 (S)；2♂♂, 栄区上郷町瀬上沢の水田, 
30-VIII-2014 (S)；2♂♂, 栄区上郷町瀬上沢の湿地, 10-VI-2014 (S)；2♂♂, 栄区
上郷町瀬上沢の瀬上池, 30-VI-2014 (S)；2♂♂, 栄区桂台北 湘南桂台第二雨水
調整池, 5-IX-2014 (S)；2♂♂, 栄区公田町 荒井沢の水田, 22-VII-2014 (S)；2♂♂, 
栄区田谷町 B の水田, 17-VII-2014 (S)；2♂♂, 磯子区峰町の池, 28-V-2013 (S)；
2♂♂, 磯子区新杉田町 東芝横浜事業所 ビオトープ, 21-IX-2010 (S)；2♂♂, 戸
塚区深谷町の水田, 1-VII-2015 (S)；2♂♂, 戸塚区小雀町の水田, 3-VI-2014 (S)；
2♂♂, 戸塚区舞岡町 A の水田, 12-VI-2014 (S)；2♂♂, 戸塚区舞岡町 B の水田, 
12-VI-2014 (S)；2♂♂, 戸塚区舞岡町 C の水田, 12-VI-2014 (S)；2♂, 戸塚区舞
岡町 D の水田, 11-VI-2015 (S)；2♂♂, 港南区港南台 個人宅の池, 24-VI-2012 
(S)；2♂♂, 鶴見区獅子ケ谷 獅子ケ谷池, 12-III-2014 (S)；2♂♂, 神奈川区守谷
町 マツダのビオトープ, 4-VIII-2014 (S)；2♂♂, 旭区矢指町 A の水田, 
5-VI-2014 (S)；2♂♂, 緑区長津田町 B の水田, 24VI-2014 (S)；2♂♂, 緑区新治
町 新治市民の森の北の水田, 5-V-2014 (S)；2♂♂, 緑区三保町 A の水田, 
24-VI-2014 (S)；2♂♂, 青葉区寺家町 A の水田, 9-V-2014 (S)；2♂♂, 青葉区寺
家町 B の水田, 9-V-2014 (S)；1♂, 青葉区恩田町 B の水田, 15-VI-2015 (S)；1♂, 
青葉区奈良町 B の水田, 15-VI-2015 (S). 






アサヒナコミズムシ Sigara maikoensis (Matsumura, 1905) （写真 38-1；
38-2；図 17C） 
2♂♂, 栄区庄戸 大船台雨水調整池, 5-IX-2014 (S)；2♂♂, 栄区田谷町の休耕
田,10-VI-2015 (S)；2♂♂, 栄区金井の水田, 2-VII-2015 (S)；2♂♂, 戸塚区東俣
野の池, 17-VII-2014 (S)；2♂♂, 戸塚区東俣野 Bの水田, 3-VI-2014 (S)；2♂♂, 神
奈川区守谷町 マツダのビオトープ, 3-VIII-2015 (S)；2♂♂, 鶴見区生麦 キリン
ビールのビオトープ, 3-VIII-2015 (S)；2♂♂, 都筑区池辺町 都田小学校プール, 




田町 A の水田, 9-V-2014 (S)；2♂♂, 青葉区奈良町 A の水田, 19-VI-2014 (S). 






ハラグロコミズムシ Sigara nigroventralis (Matsumura, 1905)（写真 39-1；
39-2；図 17D） 
2♂♂, 金沢区釜利谷 S 池, 22-VIII-2013 (S)；1♂, 金沢区金沢町 称名寺の湿
地, 5-V-2016 (S)；2♂♂, 金沢区 富岡小学校ビオトープ, 16-VII-2015 (S)；2♂♂, 
栄区公田町 荒井沢の水田, 15-IV-2014 (S)；2♂♂, 同地, 2-V-2014 (S)；2♂♂, 同
地, 22-VII-2014 (S)；2♂♂, 戸塚区東俣野 B の水田, 1-VII-2015 (S)；2♂♂, 泉
区和泉町 A 水田, 17-VII-2014 (S)；2♂♂, 中区桜木町 本町小学校プール, 
12-II-2014 (S)；2♂♂, 泉区和泉町 B 水田, 17-VII-2014 (S)；2♂♂, 鶴見区生麦 
キリンビールのビオトープ, 6-VIII-2014 (S)；2♂♂, 都筑区大熊町の水田, 
15-VII-2014 (S)；2♂♂, 青葉区大場町の水田, 15-VII-2014 (S)；2♂♂, 青葉区恩
田町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；2♂♂, 青葉区寺家町 A の水田, 9-V-2014 (S)；
2♂♂, 青葉区寺家町 B の水田, 9-V-2014, (S). 









写真37-1. エサキコミズムシ；写真37-2. エサキコミズムシ♂交尾鈎；写真 38-1. 
アサヒナコミズムシ；写真 38-2. アサヒナコミズムシ♂交尾鈎；写真 39-1. ハ
ラグロコミズムシ；写真 39-2. ハラグロコミズムシ♂交尾鈎；図 17B. エサキ




メミズムシ Ochterus marginatus (Latreille, 1804)（写真 40；図 18） 




栄区上郷町 湿地 C, 9-V-2009 (S)；1ex., 同地, 29-IV-2012 (S)；1ex., 栄区上郷
町瀬上沢の水田, 30-VIII-2014 (S)；1ex., 栄区上郷町瀬上沢の湿地, 
30-VIII-2014 (S)；1ex., 栄区公田町 荒井沢の水田, 15-IV-2014 (S)；1ex., 栄区
田谷町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 栄区田谷町 B の水田, 17-VII-2014 (S)；
1ex., 戸塚区小雀町の湿地, 10-IV-2014 (S)；1ex., 戸塚区小雀町の池, 3-VI-2014 
(S)；1ex., 戸塚区舞岡町 D の水田, 12-V-2014 (S)；1ex., 港南区上大岡東 久良
岐公園の池, 10-IV-2014 (S)；1ex., 港南区上大岡東 久良岐公園の水田, 
10-IV-2014 (S)；1ex., 旭区矢指町の湿地, 5-VI-2014 (S)；1ex., 瀬谷区瀬谷町 B
の水田, 24-VI-2016 (S)；1ex., 緑区新治町 新治市民の森の北の水田, 5-V-2014 
(S)；1ex., 緑区新治町 新治市民の森の南の水田, 24-VI-2014 (S)；1ex., 緑区新
治町 新治市民の森の南の湿地, 24-VI-2014 (S)；1ex., 緑区寺山町 四季の森の
湿地, 8-V-2014 (S)；1ex., 青葉区鉄町の湿地, 5-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区寺家
町 A の水田, 9-V-2014 (S)；1ex., 青葉区田奈町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 
同地, 19-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区恩田町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 青










マツモムシ Notonecta triguttata Motschulsky, 1861（写真 41；図 19A） 
1ex., 金沢区東朝比奈 朝比奈小学校ビオトープ 14-VI-2014 (S)；1ex., 金沢
区釜利谷 S 池, 22-VIII-2013 (S)；1ex., 同地, 3-X-2013 (S)；1ex., 同地, 
1-V-2014 (S)；1ex., 栄区上郷町 湿地 B, 25-VI-2016 (S)；1ex., 栄区上郷町 湿
地 C, 9-V-2009 (S)；1ex., 栄区上郷町瀬上沢の水田, 23-VIII-2013 (S)；1ex., 栄
区上郷町瀬上沢の湿地, 14-V-2011 (S)；1ex., 栄区上郷町瀬上沢の瀬上池, 
30-VI-2014 (S)；1ex., 磯子区新杉田町 東芝横浜事業所 ビオトープ, 
21-IX-2010 (S)；1ex., 戸塚区東俣野の池, 17-VII-2014 (S)；1ex., 戸塚区舞岡
町 D の水田, 11-VI-2015 (S)；1ex., 戸塚区舞岡町の池, 2-V-2014 (S)；1ex., 旭
区若葉台 若葉台雨水調整池, 11-IX-2014 (S)；1ex., 都筑区大熊町の水田, 
15-VII-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 新治市民の森の北の水田, 5-V-2014 (S)；
1ex., 同地, 9-VI-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 新治市民の森の南の水田, 
24-VI-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 B の水田, 24-VI-2014 (S)；1ex., 緑区長津田
の湿地, 26-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区寺家町 A の水田, 9-V-2014 (S)；1ex., 青







コマツモムシ Anisops ogasawarensis Matsumura, 1915（写真 42；図 19B） 
2♂♂, 金沢区大道中学校 コンクリート池, 14-X-2010 (S)；2ex., 同地, 
31-V-2013 (S)；2♂♂, 金沢区釜利谷東 コンクリート池, 22-III-2010 (S)；2♂♂, 
同地, 1-VII-2015 (S)；2♂♂, 金沢区釜利谷 S 池, 22-VIII-2013 (S)；2♂♂, 同地, 
3-X-2013 (S)；2♂♂, 同地, 3-X-2014 (S)；1♂, 金沢区長浜のビオトープ, 
27-VII-2016 (S)；1♂, 栄区上郷町 湿地 B, 26-X-2015 (S)；1♂, 栄区上郷町瀬
上沢の瀬上池, 27-X-2015 (S)；2♂♂, 磯子区新杉田町 東芝横浜事業所 ビオト
ープ, 21-IX-2010；2♂♂, 神奈川区守谷町 マツダのビオトープ, 4-VIII-2014 
(S)；2♂♂, 鶴見区生麦 キリンビールのビオトープ, 6-VIII-2014 (S)；2♂♂, 鶴




水再生センター, 8-VIII-2014 (S). 





マルミズムシ Paraplea japonica (Horváth, 1904)（写真 43；図 19C） 









写真 41. マツモムシ；写真 42. コマツモムシ；写真 43. マルミズムシ；図 19A. 




マダラミズカメムシ Mesovelia horvathi Lundblad, 1933（写真 44-1；44-2；
図 20A) 
2♂♂1♀, 金沢区能見台 不動池, 30-VI-2015 (S)；2♂♂2♀♀, 同地, 9-VI-2016 
(S)；2♀♀, 保土ヶ谷区新井町の池, 18-IV-2014 (S)；1♂1♀, 旭区若葉台 若葉台
雨水調整池, 11-IX-2014 (S). 














ムモンミズカメムシ Mesovelia miyamotoi Kerzhner, 1977（写真 45-1；45-2；
45-1a；45-1b；45-3；図 20B） 
2♂♂2♀♀, 金沢区長浜のビオトープ, 13-X-2015 (S)；1♂1♀, 神奈川区守谷町
マツダのビオトープ, 4-VIII-2014 (S)；1♀, 神奈川区守谷町 JVC ケンウッドの
ビオトープ, 5-VIII-2014 (S)；1♂2♀♀, 鶴見区末広町ビオトープ, 8-VIII-2014 
(S). 






写真45-1. ムモンミズカメムシ♂；写真45-2. ムモンミズカメムシ♀；図20B. ム
モンミズカメムシ分布図． 
 
ヘリグロミズカメムシ Mesovelia thermailis Horváth, 1915（写真 46-1；
46-2；図 20A) 
1♂3♀♀, 金沢区長浜のビオトープ, 13-X-2015 (S)；2♂♂2♀♀, 栄区庄戸 大船
台雨水調整池, 5-IX-2014 (S)；1♂2♀♀, 栄区桂台北 湘南桂台第二雨水調整池, 
5-IX-2014 (S)；1♂2♀♀, 泉区領家 B 雨水調整池, 3-X-2014 (S)；1♂2♀♀, 旭区




オトープ, 4-VIII-2014 (S)；1♂1♀, 神奈川区守谷町 JVC ケンウッドのビオトー






写真 46-1. ヘリグロミズカメムシ♂；写真 46-2. ヘリグロミズカメムシ♀；図
20C． 
 
ミズカメムシ Mesovelia vittigera Horváth, 1895（写真 47-1；47-2；図 20D） 















ヒメイトアメンボ Hydrometra procera Horváth, 1905（写真 48-1；48-2；48-3；
図 21A） 
2♂♂, 金沢区朝比奈町の湿地, 18-VI-2016 (S)；1♂, 金沢区釜利谷 S 池, 
22-VIII-2013 (S)；1♂, 同地, 1-V-2014 (S)；1♂, 同地, 27-V-2014 (S)；1♂, 金
沢区能見台 不動池, 13-V-2013 (S)；1♂, 栄区上郷町 湿地 B, 26-VII-2008 (S)；
2♂♂, 栄区上郷町 湿地 C, 25-VI-2016 (S)；1♂, 同地, 29-IV-2012 (S)；1♂, 栄
区上郷町 湿地 F, 29-IV-2012 (S)；1♂, 栄区上郷町瀬上沢の水田, 10-VII-2016 
(S)；1♂, 栄区上郷町瀬上沢の湿地, 26-VII-2008 (S)；1♂, 栄区上郷町瀬上沢の
瀬上池, 30-VI-2014 (S)；1♂, 栄区公田町 荒井沢の水田, 11-VI-2015 (S)；1♂, 戸
塚区舞丘町 B の水田, 24-VI-2016 (S)；1♂, 戸塚区舞岡町 D の水田, 12-V-2014 
(S)；1♂, 泉区和泉町 桜川雨水調整池, 11-IX-2014 (S)；1♂, 保土ヶ谷区西谷町
の水田, 20-X-2012 (S)；1♂, 同地, 17-VI-2013 (S)；1♂, 旭区矢指町の湿地, 
5-VI-2014 (S)；1♂, 緑区寺山 四季の森の湿地, 8-V-2014 (S)；1♂, 青葉区寺家
町 A の水田, 15 -VI-2015 (S)；1♂, 同地, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区恩田町




の水田, 15-VI-2015 (S)；1♂, 青葉区 奈良 2 号雨水調整池, 11-X-2014 (S)；1♂, 
青葉区奈良町 B の水田, 15-VI-2015 (S). 





オキナワイトアメンボ Hydrometra okinawana Drake, 1951（写真 49；図 21B） 
1♂1♀, 金沢区大道 大道中学校コンクリート池, 18-VI-2016 (S)；1♂1♀, 神奈













写真 48. ヒメイトアメンボ；写真 49. オキナワイトアメンボ；図 21A. ヒメイ




ケシカタビロアメンボ Microvelia douglasi Scott, 1874（写真 50-1；50-2；
50-3；図 22A） 
1♂, 金沢区東朝比奈 朝比奈小学校ビオトープ, 15-VI-2013 (S)；1♂, 金沢区
大道 大道小学校コンクリート池, 12-VIII-2012, (S)；1♂, 金沢区大道 大道小学
校の水田, 18-VI-2012 (S)；1♂, 同地, 17-VII-2012 (S)；1♂, 同地, 12-VIII-2012 
同地 (S)；1♂, 金沢区釜利谷 2 丁目バス停横のコンクリート池 2 ヶ所, 1-V-2014 
(S)；1♂, 同地, 3-IX-2014 (S)；1♂, 金沢区釜利谷町 S 池, 1-V-2014 (S)；1♂, 金
沢区金沢町 称名寺の湿地, 5-V-2016 (S)；1♂, 金沢区長浜のビオトープ, 
27-VII-2016 (S)；1♂, 栄区上郷町 湿地 C, 29-IV-2012 (S)；1♂, 栄区上郷町瀬
上沢の水田, 30-VIII-2014 (S)；1♂, 栄区上郷町瀬上沢の湿地, 30-VIII-2014 
(S)；1♂, 栄区上郷町瀬上沢の瀬上池, 30-VI-2014 (S)；1♂, 栄区桂台北 湘南桂
台第二雨水調整池, 5-IX-2014 (S)；1♂, 栄区公田町 荒井沢の水田, 15-IV-2014 
(S)；1♂, 栄区田谷町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；1♂, 同地, 17-VII-2014 (S)；1♂, 




17-VII-2014 (S)；1♂, 戸塚区矢部町の池, 15-IV-2014 (S)；1♂, 同地，8-V-2014 
(S)；1♂, 戸塚区舞岡町 A の水田, 12-VI-2014 (S)；1♂, 戸塚区舞岡町 B の水田, 
12-VI-2014 (S)；1♂, 戸塚区舞岡町 D の水田, 12-V-2014 (S)；1♂, 港南区野庭
町 野庭団地第二雨水調整池, 17-IV-2014 (S)；1♂, 同地, 5-IX-2014 (S)；1♂, 港
南区上大岡東 久良岐公園の池と水田, 10-IV-2014 (S)；1♂, 港南区上大岡東 久
良岐公園の水田, 10-IV-2014 (S)；1♂, 旭区柏町の池, 18-IV-2014 (S)；1♂, 旭区
矢指町 B の水田, 5-VI-2014 (S)；1♂, 旭区大池町 こどもしぜん公園の水田, 
2-V-2014 (S)；1♂, 旭区矢指町の湿地, 18-IV-2014 (S)；1♂, 泉区和泉町 A の水
田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 泉区和泉町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 泉区和泉
町 C の水田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 泉区和泉町 桜川雨水調整池, 11-IX-2014 
(S)；1♂, 泉区上飯田町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 泉区下飯田町 A の水田, 
17-VI-2014 (S)；1♂, 同地, 17-VII-2014 (S)；1♂, 泉区領家 領家 B 雨水調整池, 
3-X-2014 (S)；1♂, 泉区領家 領家 A 雨水調整池, 22-IV-2014 (S)；1♂, 泉区岡
津 岡津 A 雨水調整地, 3-X-2014 (S)；1♂, 瀬谷区目黒町の水田, 17-VI-2014 
(S)；1♂, 瀬谷区瀬谷町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 保土ヶ谷区新井町の池, 
18-IV-2014 (S)；1♂, 港北区新羽町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 鶴見区獅子
ケ谷, 個人宅のビオトープ, 6-VII-2013 (S)；1♂, 鶴見区生麦 キリンビールのビ
オトープ, 6-VIII-2014 (S)；1♂, 鶴見区末広町 ビオトープ, 8-VIII-2014 (S)；1♂, 
都筑区大熊町の水田, 15-VII-2014 (S)；1♂, 都筑区池辺町東方池, 15-VII-2014 
(S)；1♂, 都筑区荏田南 鴨池公園, 15-VII-2014 (S)；1♂, 同地, 4-IX-2014 (S)；
1♂, 都筑区茅ヶ崎南 大原みねみち公園の池, 2-V-2014 (S)；1♂, 緑区小山町 A
の水田, 24-VI-2014, (S)；1♂, 同地, 11-IX-2014, (S)；1♂, 緑区小山町 B の水田, 
24-VI-2014 (S)；1♂, 同地, 11-IX-2014 (S)；1♂,  緑区新治町 A の水田, 
9-VI-2014 (S)；1♂, 緑区新治町 B の水田, 24-VI-2014 (S)；1♂, 緑区いぶき野
の水田, 12-VI-2014 (S)；1♂, 同地, 11-IX-2014 (S)；1♂, 緑区十日市場町の水
田, 12-VI-2014 (S)；1♂, 同地, 11-IX-2014 (S)；1♂, 緑区北八朔町の水田, 
24VI-2014 (S)；1♂, 緑区新治町 新治市民の森の北の水田, 5-V-2014 (S)；1♂, 
緑区新治町 新治市民の森の南の水田, 24-VI-2014 (S)；1♂, 緑区新治町 梅田川
遊水地, 11-VI-2014 (S)；1♂, 緑区長津田町 B の水田, 5-IX-2014 (S)；1♂, 緑区
寺山町 四季の森の池, 8-V-2014 (S)；1♂, 緑区寺山町 四季の森の湿地, 
8-V-2014 (S)；1♂, 青葉区 荏子田雨水調整池, 17-IV-2014 (S)；1♂,  同地, 




池, 11-X-2014 (S)；1♂, 青葉区元石川町の湿地, 17-IV-2014 (S)；1♂, 同地, 
19-VI-2014 (S)；1♂, 青葉区もえぎ野 もえぎ公園の池, 17-IV-2014 (S)；1♂, 青
葉区下谷本町の池, 5-VI-2014 (S)；1♂, 同地, 22-VII-2014 (S)；1♂, 青葉区鉄
町 A の水田, 22-VII-2014 (S)；1♂, 青葉区鉄町 B の水田, 22-VII-2014 (S)；1♂, 
青葉区鉄 C の水田, 22-VI-2014 (S)；1♂, 青葉区寺家町 A の水田, 9-V-2014 (S)；
1♂, 青葉区寺家町 B の水田, 9 -V-2014 (S)；1♂, 青葉区恩田町 B の水田, 
19-VI-2014 (S)；1♂, 青葉区恩田町 C の水田, 19-VI-2014 (S)；1♂,  青葉区 奈
良 2 号雨水調整池, 11-X-2014 (S)；1♂, 青葉区奈良 B の水田, 25-IV-2014 (S). 
 本種は今回の調査において 75 地点で確認された。水田、湿地、池、ビオト
ープ、水溜りなどあらゆる水辺から確認された。 
 
写真 50-1. ケシカタビロアメンボ無翅型；写真 50-2. ケシカタビロアメンボ有
翅型；写真 50-3. ケシカタビロアメンボ♂交尾鈎． 
 
ホルバートカタビロアメンボ Microvelia horvathi Lundblad, 1933（写真
51-1；51-2；51-3；図 22B） 
1♂, 栄区田谷町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；1♂, 戸塚区東俣野 B の水田, 
17-VII-2014 (S)；1♂, 戸塚区舞岡町 D の水田, 12-V-2014 (S)；1♂, 泉区和泉町
B の水田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 瀬谷区瀬谷町 B の水田, 24-VI-2016 (S)；1♂, 瀬
谷区目黒町の水田, 17-VI-2014 (S)；1♂, 都筑区大熊町の水田, 15-VII-2014 
(S)；1♂, 緑区小山町 A の水田, 24-VI-2014 (S)；1♂, 緑区新治町 新治市民の森




24-VI-2014 (S)；1♂, 青葉区 荏子雨水調整池, 17-IV-2014 (S)；1♂, 青葉区上
谷本町の水田, 5-VI-2014 (S)；1♂, 青葉区寺家町 A の水田, 9 -V-2014 (S)；1♂, 
青葉区寺家町 B の水田, 9 -V-2014 (S). 
















オオアメンボ Aquarius elongatus (Uhler, 1896) 
1ex., 旭区川島町田原橋公園, 4-V-2007（高野，2007）. 






アメンボ Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794)（写真 52；図 23） 
1ex., 金沢区大道 侍従川の淀み, 29-IV-2014 (S)；1ex., 金沢区大道 大道小学
校ビオトープ, 18-VI-2012 (S)；1ex., 同地, 7-VII-2012 (S)；1ex., 同地, 
12-VIII-2012 (S)；1ex., 金沢区大道 大道中学校のコンクリート池, 31-V-2013 
(S)；1ex., 金沢区釜利谷 コンクリートの池, 3-IX-2014 (S)；1ex., 金沢区釜利




沢区釜利谷東 II ノ沢遊水池, 4-IX-2014 (S)；1ex., 金沢区釜利谷町 S 池, 
1-V-2014 (S)；1ex., 同地，27-V-2014 (S)；1ex., 金沢区金沢町 称名寺の池, 
22-VI-2014 (S)；1ex., 金沢区能見台 不動池, 13-V-2013 (S)；1ex., 金沢区長浜 
長浜公園の水辺, 10-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 29-VII-2014 (S)；1ex., 金沢区富
岡東 富岡総合公園の池, 10-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 29-VII-2014 (S)；1ex., 栄
区庄戸 大船台雨水調整池, 5-IX-2014 (S)；1ex., 栄区上郷町瀬上沢の水田, 
10-VI-2014 (S)；1ex., 栄区上郷町瀬上沢の湿地, 10-VI-2014 (S)；1ex., 栄区上
郷町瀬上沢の瀬上池, 30-VI-2014 (S)；1ex., 栄区桂台北 湘南桂台第二雨水調整
池, 5-IX-2014 (S)；1ex., 栄区飯島町の池, 21-V-2013 (S)；1ex., 磯子区新杉田
町 東芝横浜事業所 ビオトープ, 21-IX-2010 (S), 戸塚区東俣野の池, 
17-VII-2014 (S)；1ex., 戸塚区東俣野 B の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
26-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 戸塚区小雀町の湿地, 
2-V-2014 (S)；1ex., 戸塚区小雀町の地, 2-V-2014 (S)；1ex., 同地, 10-IV-2014 
(S)；1ex., 戸塚区品濃町の池, 2-VI-2014 (S)；1ex., 戸塚区矢部町の池, 
15-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 8-V-2014, 戸塚区舞岡町 D の水田, 2-V-2014 (S)；
1ex., 戸塚区舞岡町の池, 2-V-2014 (S)；1ex., 港南区日野中央の池, 17-IV-2014 
(S)；1ex., 港南区野庭町 野庭団地第二雨水調整池, 17-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 
5-IX-2014, 港南区笹下の池, 17-IV-2014 (S)；1ex., 港南区上大岡東 久良岐公
園の池, 10-IV-2014 (S)；1ex., 港南区上大岡東 久良岐公園の水田, 10-IV-2014 
(S)；1ex., 南区清水ヶ丘 清水ヶ丘公園の池, 17-IV-2014 (S)；1ex., 旭区柏町の
池, 18-IV-2014 (S)；1ex., 旭区大池町 こどもしぜん公園の池, 24-V-2014 (S)；
1ex., 旭区川井宿町の池, 24-VI-2014 (S)；1ex., 旭区若葉台 若葉台雨水調整池, 
11-IX-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 B の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 C の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 泉区和泉
町 天王森泉館わさび田, 26-VI-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 桜川雨水調整池, 
11-IX-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町の池, 25-IV-2014 (S)；1ex., 泉区領家 領家 A
雨水調整池, 22-IV-2014 (S)；1ex., 泉区領家 領家 B 雨水調整池, 3-X-2014 (S)；
1ex., 同地, 3-X-2014 (S)；1ex., 瀬谷区宮沢の池, 22-VII-2014 (S)；1ex., 瀬谷
区宮沢 宮沢遊水地, 22-VII-2014 (S)；1ex., 中区根岸台の池, 14-V-2014 (S)；
1ex., 中区本牧三之谷 本牧市民公園の池, 14-V-2014 (S)；1ex., 港北区篠原町 




港北区鶴見川河川敷の湿地, 2-V-2014 (S)；1ex., 港北区師岡町の池, 2-V-2014, 
(S)；1ex., 港北区大曽根 雨水調整池, 2-V-2014 (S)；1ex., 鶴見区生麦 キリン
ビールのビオトープ, 6-VIII-2014 (S)；1ex., 鶴見区獅子ケ谷 獅子ケ谷池, 
30-IX-2014 (S)；1ex., 鶴見区駒岡 駒岡池, 19-III-2013 (S)；1ex., 鶴見区梶山 
三ツ池, 6-VIII-2012 (S)；1ex., 都筑区川向町の水田, 18-VII-2014 (S)；1ex., 都
筑区大熊町の水田, 15-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区池辺町東方池, 15-VII-2014 
(S)；1ex., 都筑区荏田南 鴨池公園, 15-VII-2014 (S)；1ex., 同地, 4-IX-2014 
(S)；1ex., 都筑区中川のコンクリート池, 11-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 
25-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区中川 鳥山公園の池, 25-VII-2014 (S)；1ex., 都
筑区中川 山崎公園の池, 11-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 13-V-2014 (S)；1ex., 同
地, 25-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区牛久保西くさぶえのみちの池, 13-V-2014 
(S)；1ex., 都筑区牛久保東 徳生公園の池, 6-V-2014 (S)；1ex., 都筑区北山田 山
田富士公園の池, 25-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区茅ヶ崎南 大原みねみち公園の
池, 2-V-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 新治市民の森の南の池, 24-VI-2014 (S)；
1ex., 緑区新治町 梅田川遊水地, 4-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 11-IX-2014 (S)；
1ex., 緑区三保町 A の水田, 24-VI-2014 (S)；1ex., 緑区長津田の湿地, 
26-VI-2014 (S)；1ex., 緑区長津田みなみ台の池, 5-VI-2014 (S)；1ex., 緑区長
津田みなみ台の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 緑区寺山町 四季の森の池, 8-V-2014 
(S)；1ex., 青葉区大場町の水田, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区荏子田 荏子雨
水調整池, 14-V-2014 (S)；1ex., 同地, 11-X-2014 (S)；1ex., 青葉区荏田北 荏田
北雨水調整池, 11-X-2014 (S)；1ex., 青葉区藤が丘 藤が丘公園の池, 17-IV-2014 
(S)；1ex., 同地, 14-V-2014 (S)；1ex., 青葉区もえぎ野 もえぎ公園の池, 
9-V-2014 (S)；1ex., 青葉区下谷本町の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区下谷
本町の池, 5-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区鉄町 A の水田, 22-VII-2014 (S)；1ex., 青
葉区寺家町の池, 9 -V-2014 (S)；1ex., 青葉区桜台 桜台公園の池, 17-IV-2014 
(S)；1ex., 青葉区松風台 松風台雨水調整池, 11-X-2014 (S)；1ex., 青葉区田奈
町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 19-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区恩田町 B
の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区恩田町の池, 
19-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区 奈良 2 号雨水調整池, 11-X-2014 (S). 






写真 52. アメンボ；図 23. アメンボ分布図． 
 
ヒメアメンボ Gerris (Gerris) latiabdominis Miyamoto, 1958 （写真 53-1；
53-2；図 24） 
1ex., 金沢区朝比奈町の湿地, 22-IV-2009 (S)；1ex., 金沢区東朝比奈 朝比奈
小学校ビオトープ, 15-VI-2013 (S)；1ex., 金沢区大道 大道小学校ビオトープ, 
18-VI-2012 (S)；1ex., 同地, 7-VII-2012 (S)；1ex., 同地, 12-VIII-2012 (S)；1ex., 
金沢区大道 大道小学校コンクリート池, 18-VI-2012 (S)；1ex., 同地, 
16-VIII-2012 (S)；1ex., 金沢区大道 1-85-1 大道中学校の水路, 8-VI-2014 (S)；
1ex., 金沢区大道 大道中学校コンクリート池, 31-V-2013 (S)；1ex., 金沢区大
道 大道中学校裏山の水溜り, 6-III-2012 (S)；1ex., 金沢区大道 大道小学校の水
田, 18-VI-2012 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2012 (S)；1ex., 同地, 12-VIII-2012 
(S)；1ex., 金沢区釜利谷 コンクリート池, 3-IX-2014 (S)；1ex., 金沢区釜利谷
東 コンクリート池, 4-VIII-2014 (S)；1ex., 金沢区釜利谷東 金沢動物園 II ノ
沢遊水地, 1-V-2014 (S)；1ex., 同地, 4-IX-2014 同地, 10-IX-2014 (S)；1ex., 金




22-VIII-2013 (S)；1ex., 同地, 1-V-2014, (S)；1ex., 同地, 27-V-2014, (S)；1ex., 
金沢区釜利谷東 畑の水路 (S)；1ex., 同地, 25-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 
10-VIII-2014 (S)；1ex, 6-VII-2016, 金沢区金沢町のビオトープ (S)；1ex., 金
沢区金沢町 称名寺の湿地, 5-V-2016 (S)；1ex., 金沢区能見台 不動池, 
13-V-2013 (S)；1ex., 金沢区柴町の池, 29-VII-2014 (S)；1ex., 金沢区柴町 フ
ェンスの池, 29-VII-2014 (S)；金沢区長浜 長浜公園の水辺, 29-VII-2014 (S)；1♂, 
金沢区長浜のビオトープ, 27-VII-2016 (S)；1ex., 金沢区並木 並木第一小学校
ビオトープ, 5-VI-2012 (S)；1ex., 金沢区富岡東 富岡総合公園の池, 10-IV-2014 
(S)；1ex, 金沢区富岡 富岡小学校ビオトープ, 16-VII-2015 (S)；1ex., 同地, 
29-VII-2014 (S)；1ex., 栄区庄戸 大船台雨水調整池, 5-IX-2014 (S)；1ex., 栄
区上郷町 湿地 A, 29-IV-2012 (S)；1ex., 栄区上郷町 湿地 B, 29-IV-2012 (S)；
1ex., 栄区上郷町 湿地C, 29-IV-2012 (S)；1ex., 栄区上郷町 湿地F, 29-IV-2012 
(S)；1ex., 栄区上郷町 瀬上沢市民の森の水田, 10-VI-2014 (S)；1ex., 栄区上郷
町 瀬上沢の湿地, 10-VI-2014 (S)；1ex., 栄区上郷町 瀬上沢の瀬上池, 
30-VI-2014 (S)；1ex., 栄区上郷町の水田, 22-VII-2014 (S)；1ex., 栄区桂台北 
湘南桂台第二雨水調整池, 5-IX-2014 (S)；1ex., 栄区桂台北 矢作堀小川コミュ
ニティの池, 10-IV-2014 (S)；1ex., 同地 , 3-VI-2014 (S)；1ex., 栄区公田町 荒
井沢の水田, 15-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 22-VII-2014 (S)；1ex., 栄区飯島町 飯
島市民の森の池, 21-V-2013 (S)；1ex., 栄区田谷町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 
同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 栄区田谷町 B の水田, 17-VII-2014 (S)；1ex., 栄
区田谷町 C の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 田谷町金井の水田, 10-VI-2015 (S)；
1ex., 栄区金井 金井遊水池, 21-V-2013 (S)；1ex., 同地, 8-X-2013 (S)；1ex., 磯
子区峰町の池, 22-VII-2014 (S)；1ex., 磯子区杉田 坪呑公園の池, 10-IV-2014 
(S)；1ex., 同地, 2-V-2014 (S)；1ex., 同地, 22-VII-2014 (S)；1ex., 戸塚区俣野
の水田, 5-IX-2014 (S)；1ex., 戸塚区東俣野の池, 17-VII-2014 (S)；1ex., 戸塚
区東俣野 A の水田, 5-IX-2014 (S)；1ex., 戸塚区東俣野 B の水田, 3-VI-2014 
(S)；1ex., 同地, 26-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 戸塚区小
雀町の湿地, 10-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 2-V-2014 (S)；1ex., 戸塚区小雀町の
地, 2-V-2014 (S)；1ex., 同地, 10-IV-2014 (S)；1ex., 戸塚区小雀町の水田, 
3-VI-2014 (S)；1ex., 戸塚区深谷町の水田, 10-VI-2014 (S)；1ex., 戸塚区汲沢
町の湿地, 10-VI-2014 (S)；1ex., 戸塚区矢部町の池, 15-IV-2014 (S)；1ex., 同




岡町 A の水田, 12-VI-2014 (S)；1ex., 戸塚区舞岡町 B の水田, 12-VI-2014 (S)；
1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 戸塚区舞岡町Cの水田, 12-VI-2014 (S)；1ex., 
戸塚区舞岡町 D の水田, 12-V-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 戸
塚区舞岡町の池-2-V-2014 (S)；1ex., 港南区港南台 個人宅の池, 24-VI-2012 
(S)；1ex., 港南区日野中央の池, 17-IV-2014 (S)；1ex., 港南区野庭町 A の水田, 
10-VI-2014 (S)；1ex., 港南区野庭町 B の水田, 10-VI-2014 (S)；1ex., 港南区野
庭町 Cの水田, 10-VI-2014；1ex., 港南区野庭町 Dの水田, 10-VI-2014 (S)；1ex., 
港南区野庭町 E の水田, 10-VI-2014 (S)；1ex., 港南区野庭町馬洗川のビオトー
プ, 10-V-2013 (S)；1ex., 港南区野庭町 野庭団地第二雨水調整池, 17-IV-2014 
(S)；1ex., 港南区上大岡東 久良岐公園の池, 10-IV-2014 (S)；1ex., 港南区上大
岡東 久良岐公園の水田, 10-IV-2014 (S)；1ex., 港南区下永谷小学校ビオトープ, 
20-VIII-2008 (S)；1ex., 旭区柏町の池, 18-IV-2014 (S)；1ex., 旭区大池町 こど
もしぜん公園の池, 2-V-2014 (S)；1ex., 同地, 24-V-2014 (S)；1ex., 旭区大池町 
こどもしぜん公園の水田, 2-V-2014 (S)；1ex., 同地, 24-V-2014 (S)；1ex., 旭区
矢指町の湿地, 18-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 8-V-2014 (S)；1ex., 旭区矢指町 1749
の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 旭区上川井 湿地 A, 26-VI-2014 (S)；1ex., 旭区
矢指町 B の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 旭区川井宿町の池, 24-VI-2014 (S)；1ex., 
旭区若葉台 若葉台雨水調整池, 11-IX-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 A の水田, 
17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 B の水田, 
17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 C の水田, 
17-VI-2014 (S)；1ex., 泉区和泉町 天王森泉館わさび田, 26-VI-2014 (S)；1ex., 
泉区和泉町 桜川雨水調整池, 11-IX-2014 (S)；1ex., 泉区上飯田町 A の水田, 
17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区上飯田町 B の水田, 
17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区上飯田町 C の水田, 
17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区下飯田町 A の水田, 
17-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区下飯田町 B の水田, 
27-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 17-VII-2014 (S)；1ex., 泉区領家 領家 A 雨水調整
池, 22-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 8-V-2014 (S)；1ex., 同地, 3-X-2014 (S)；1ex., 
泉区岡津 岡津 A 雨水調整地, 3-X-2014 (S)；1ex., 泉区新橋町の水田, 
17-VI-2014 (S)；1ex., 瀬谷区宮沢 宮沢遊水地, 22-VII-2014 (S)；1ex., 瀬谷区
瀬谷町の湿地, 23-VII-2015 (S)；1ex., 瀬谷区瀬谷町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；




17-VI-2014 (S)；1ex., 中区本牧三之谷 本牧市民公園の池, 14-V-2014 (S)；1ex., 
神奈川区片倉の池, 29-IV-2014 (S)；1ex., 神奈川区守谷町 マツダのビオトープ, 
4-VIII-2014 (S)；1ex., 保土ヶ谷区桜ヶ丘の水田, 6-III-2016 (S)；1ex., 保土ヶ
谷区新井町の池, 18-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 6-V-2014 (S)；1ex., 保土ヶ谷区
狩場 児童遊園地の池, 19-XI-2013 (S)；1ex., 保土ヶ谷区西谷町の水田, 
20-X-2012 (S)；1ex., 同地, 17-VI-2013 (S)；1ex., 港北区篠原町 岸根公園 篠
原池, 8-V-2014 (S)；1ex., 港北区小机町の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 港北区
新羽町 A の水田, 17-VI-2014 (S)；1ex., 港北区新羽町 B の水田, 17-VI-2014 
(S)；1ex., 港北区鶴見川河川敷湿地, 2-V-2014 (S)；1ex., 鶴見区獅子ケ谷 獅子
ケ谷池, 30-IX-2014 (S)；1ex., 鶴見区駒岡 駒岡池, 19-III-2013 (S)；1ex., 鶴見
区駒岡小学校のビオトープ, 18-III-2013 (S)；1ex., 鶴見区獅子ケ谷 個人宅のビ
オトープ, 6-VII-2013 (S)；1ex., 鶴見区梶山 三ツ池, 6-VIII-2012 (S)；1ex., 鶴
見区生麦 キリンビールのビオトープ, 6-VIII-2014 (S)；1ex., 鶴見区末広町 北
部第二水再生センター, 8-VIII-2014 (S)；1ex., 鶴見区末広町 ビオトープ, 
8-VIII-2014 (S)；1ex., 都筑区川向町の水田, 18-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区大
熊町の水田, 15-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区折本町の休耕田, 15-VII-2014 (S)；
1ex., 都筑区池辺町 東方池, 15-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区荏田南 鴨池公園, 
15-VII-2014 (S)；1ex., 同地, 4-IX-2014 (S)；1ex., 都筑区荏田南の水田, 
13-IX-2015 (S)；1ex., 都筑区荏田東の水田, 12-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
25-VII-2014 (S)；1ex., 同地, 1-VIII-2014 (S)；1ex., 都筑区中川の水田, 
25-VII-2014, (S)；1ex., 都筑区中川 鳥山公園の池, 1-VIII-2014 (S)；1ex., 都
筑区中川の水田, 12-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 25-VII-2014 (S)；1ex., 同地, 
1-VIII-2014 (S)；1ex., 都筑区中川 山崎公園アサザの池, 11-IV-2014 (S)；1ex., 
同地, 13-V-2014 (S)；1ex., 同地, 25-VII-2014 (S)；1ex., 都筑区中川 山崎公園
の池, 11-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 13-V-2014 (S)；1ex., 同地, 25-VII-2014 (S)；
1ex., 都筑区茅ヶ崎南 茅ヶ崎公園の池, 2-V-2014 (S)；1ex., 都筑区牛久保西 東
京都市大学ビオトープ, 3-VIII-2015 (S,Y)；1ex., 都筑区牛久保西くさぶえのみ
ちの池, 13-V-2014 (S)；1ex., 都筑区牛久保東 徳生公園の池, 6-V-2014 (S)；1ex., 
都筑区北山田 山田富士公園の池, 6-V-2014 (S)；1ex., 緑区小山町 A の水田, 
24-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 11-IX-2014 (S)；1ex., 緑区小山町 B の水田, 
24-VI-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 A の水田, 26-V-2014 (S)；1ex., 同地, 




1ex., 緑区十日市場町の水田 1, 12-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 11-IX-2014 (S)；
1ex., 緑区北八朔町の水田, 24-VI-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 新治市民の森の
北の水田, 5-V-2014 (S)；1ex., 同地, 9-VI-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 新治市
民の森の南の水田, 24-VI-2014 (S)；1ex., 緑区新治町 B の水田, 24-VI-2014 
(S)；1ex., 緑区新治町 梅田川遊水地, 24-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 11-IX-2014, 
(S)；1ex., 緑区三保町 A の水田, 24-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 5-IX-2014 (S)；
1ex., 緑区三保町 B の水田, 15-VII-2014 (S)；1ex., 緑区長津田の湿地, 
26-VI-2014 (S)；1ex., 緑区長津田みなみ台の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
5-IX-2014, (S)；1ex., 緑区長津田町 A の水田, 18-VII-2014, (S)；1ex., 緑区長
津田町 B の水田, 18-VII-2014 (S)；1ex., 緑区長津田町 C の水田, 5-VI-2014 
(S)；1ex., 緑区寺山町 四季の森の池, 8-V-2014 (S)；1ex., 緑区寺山町 四季の
森の湿地, 8-V-2014 (S)；1ex., 青葉区大場町の水田, 15-VII-2014, (S)；1ex., 青
葉区荏子田 荏子雨水調整池, 17-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 14-V-2014 (S)；1ex., 
同地, 11-X-2014 (S)；1ex., 青葉区荏田北 荏田北雨水調整池, 11-X-2014 (S)；
1ex., 青葉区市ケ尾町 A の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 15-VII-2014 (S)；
1ex., 青葉区市ケ尾町 B の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区もえぎ野 もえぎ
公園の池, 17-IV-2014 (S)；1ex., 同地, 9-V-2014 (S)；1ex., 青葉区上谷本町の
水田, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区下谷本町の水田, 3-VI-2014 (S)；1ex., 同
地, 22-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区下谷本町の池, 5-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
22-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区鉄町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
22-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区鉄町 B の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
22-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区鉄町 C の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 
22-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区鉄町の湿地, 5-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区寺家町
A の水田, 9-V-2014 (S)；1ex., 青葉区寺家町 B の水田, 9-V-2014 (S)；1ex., 青
葉区田奈町 A の水田, 5-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 19-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区
田奈町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区恩
田町 A の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区恩田
町 B の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区恩田町
C の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区恩田町の
池, 19-VI-2014 (S)；1ex., 同地, 15-VII-2014 (S)；1ex., 青葉区奈良の水田, 
19-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区奈良町 A の水田, 19-VI-2014 (S)；1ex., 青葉区奈









写真 53-1. ヒメアメンボ；写真 53-2. ヒメアメンボ雄腹部；図 24. ヒメアメン
ボ分布図． 
 
ババアメンボ Gerris (Gerris) babai Miyamoto, 1958（写真 54-1；54-2；図 25） 
2♂♂2♀♀, 旭区若葉台 若葉台雨水調整池, 11-IX-2014 (S)；1ex., 鶴見区獅子
ケ谷 獅子ケ谷池, 11-II-2006（苅部，2007）；1♂, 同地, 30-IX-2014 (S,K)；2exs, 
同地, 23-V-2016 (S,K). 







写真 54-1. ババアメンボ；写真 54-2. ババアメンボ雄腹部；図 25. ババアメン
ボ分布図． 
 
ハネナシアメンボ Gerris (Gerris) nepalensis Distant, 1910（写真 55；図 26） 
2♂♂, 鶴見区獅子ヶ谷 獅子ヶ谷池, 30-IX-2014 (S,K)；2exs, 同地, 
23-V-2016 (S,K). 








写真 55. ハネナシアメンボ；図 26. ハネナシアメンボ分布図． 
 
ヤスマツアメンボ Gerris (Macrogerris) insularis Motschulsky, 1866（写真
56-1；56-2；図 27A） 
1♂, 金沢区朝比奈町の湿地, 22-IV-2009 (S)；1♂, 金沢区東朝比奈 朝比奈小
学校ビオトープ 18-X-2014 (S)；1♂, 金沢区大道 大道中学校の水路, 8-VI-2014, 
(S)；1♂, 金沢区釜利谷町 S 池, 1-V-2014 (S)；1♂, 同地, 27-V-2014 (S)；1♂, 栄
区上郷町 湿地 C, 29-IV-2012 (S)；1♂, 栄区上郷町 湿地 F, 29-IV-2012 (S)；1♂, 
栄区上郷町瀬上沢の水田, 10-VI-2014 (S)；1♂, 栄区上郷町瀬上沢の湿地，
10-VI-2014 (S)；1♂, 栄区上郷町瀬上沢の瀬上池, 30-VI-2014 (S)；1♂, 栄区桂
台北 矢作堀小川コミュニティの池, 3-VI-2014 (S)；1♂, 同地, 3-VI-2014；栄区
公田町 荒井沢の水田, 2-V-2014 (S)；1♂, 同地, 22-VII-2014 (S)；1♂, 戸塚区
品濃町の湿地, 11-VI-2015 (S)；1♂, 戸塚区小雀町の湿地, 10-IV-2014 (S)；1♂, 
戸塚区舞岡町 D の水田, 17-VII-2015 (S)；1♂, 磯子区峰町の池, 22-VII-2014 
(S)；1♂, 磯子区杉田 坪呑公園の池, 2-V-2014 (S)；1♂, 瀬谷区阿久和の池, 
23-VII-2015 (S)；1♂, 旭区矢指町の池, 18-IV-2014 (S)；1♂, 旭区矢指町の湿地, 
8-V-2014 (S)；1♂, 同地, 5-VI-2014 (S)；1♂, 旭区大池町 こどもしぜん公園の
水田, 24-V-2014 (S)；1♂, 旭区上川井の湿地 A, 26-VI-2014 (S)；1♂, 旭区上川




(S)；1♂, 中区根岸台 根岸公園の池, 14-V-2014 (S)；1♂, 保土ヶ谷区新井町の
池, 6-V-2014 (S)；1♂, 緑区新治町 新治市民の森の北の水田, 5-V-2014 (S)；1♂, 
緑区新治町 新治市民の森の南の池, 24-VI-2014 (S)；1♂, 緑区新治町 新治市民
の森の南の湿地, 24-VI-2014 (S)；1♂, 緑区長津田の湿地, 26-VI-2014 (S)；1♂, 
緑区寺山町 四季の森の湿地, 8-V-2014 (S)；1♂, 青葉区元石川町の湿地, 







コセアカアメンボ Gerris (Macrogerris) gracilicornis (Horváth, 1897)（写真
57-1；57-2；図 27B） 
1♂, 朝比奈町若水の池, 12-VIII-2012 (S)；1♂, 朝比奈町インター近くの池, 
7-IX-2009 (S)；1♂, 同地, 12-VIII-2012 (S)；1♂, 金沢区東朝比奈 朝比奈小学
校ビオトープ, 27-IV-2014 (S)；1♂, 金沢区大道 大道中学校の水路，8-VI-2014 
(S)；1♂, 金沢区大道 大道中学校裏山の水溜まり, 6-III-2012 (S)；1♂, 金沢区
釜利谷 コンクリート池, 1-V-2014 (S)；1♂, 金沢区釜利谷町 S 池, 1-V-2014 
(S)；1♂, 同地, 27-V-2014 (S)；1♂, 金沢区釜利谷東コンクリート池, 22-III-2010, 
(S)；1♂, 同地, 4-VIII-2014 (S)；1♂, 金沢区釜利谷西の池, 18-X-2013 (S)；1♂, 
栄区上郷町瀬上沢の水田, 10-VI-2014 (S)；1♂, 栄区上郷町瀬上沢の湿地, 
10-VI-2014；栄区上郷町の池, 22-VII-2014 (S)；1♂, 栄区桂台北 矢作堀小川コ
ミュニティの池，10-IV-2014 (S)；同地 , 3-VI-2014 (S)；栄区公田町 荒井沢の
水田, 15-IV-2014 (S)；同地, 22-VII-2014 (S)；1♂, 磯子区杉田 坪呑公園の池, 
10-IV-2014 (S)；1♂, 戸塚区小雀町の湿地, 10-IV-2014 (S)；1♂, 旭区大池町 こ
どもしぜん公園の池, 24-V-2014；旭区大池町 こどもしぜん公園の水田, 
24-V-2014 (S)；1♂, 瀬谷区瀬谷市民の森の湿地, 25-IV-2014 (S)；1♂, 保土ヶ
谷区新井町の池, 6-V-2014 (S)；1♂, 港北区師岡町の池, 2-V-2014 (S)；1♂, 都
筑区中川 山崎公園アサザの池, 11-IV-2014；都筑区中川 烏山公園の池, 
11-IV-2014 (S)；1♂, 都筑区牛久保西くさぶえのみちの池, 13-V-2014；緑区新




26-VI-2014 (S)；1♂, 緑区寺山町 四季の森の湿地, 8-V-2014 (S)；1♂, 青葉区
元石川町の湿地, 17-IV-2014 (S)；1♂, 同地, 19-VI-2014 (S)；1♂, 青葉区寺家
町 A の水田, 9-V-2014 (S). 









写真 56-1. ヤスマツアメンボ；写真 56-2. ヤスマツアメンボ雄腹部；写真 57-1. 
コセアカアメンボ；写真 57-2. コセアカアメンボ雄腹部；図 27A. ヤスマツア
メンボ分布図；図 27B. コセアカアメンボ分布図． 
 
エサキアメンボ Limnoporus esakii (Miyamoto, 1958)（写真 58；図 29） 
5exs, 鶴見区獅子ケ谷 獅子ケ谷池, 11-II-2006（苅部，2007）；2♂♂2♀♀, 同
地, 30-IX-2014 (S,K)；2exs, 同地, 23-V-2016 (S,K). 
 本種は、神奈川 RDB 2006 において、絶滅危惧 IA 類に判定されている。神
奈川県内では、現存するのは三浦市、茅ケ崎市、厚木市のみとされる（苅部，
2006；岸，2016）。横浜市内では、2006 年に鶴見区の池で初記録された（苅部，
2007）。鶴見区の池では、今回の調査でも確認され、2016 年 5 月 23 日の時点
では健在であった。 
 
写真 58. エサキアメンボ；図 29. エサキアメンボ分布図． 
 
シマアメンボ Metrocoris histrio (White, 1883)（写真 59；図 30） 
1ex., 金沢区東朝比奈 朝比奈小学校ビオトープ 14-VI-2014 (S)；1ex., 金沢




10-VI-2014 (S)；2exs., 泉区岡津 岡津 A 雨水調整地, 3-X-2014 (S)；1ex., 瀬谷
区瀬谷町の湿地, 25-VI-2014 (S)；1ex., 保土ヶ谷区狩場 児童遊園地の池, 










































3. 調査地とした 236 地点の種数の比較 
横浜市内 236 地点における止水性水生昆虫の種数は、地点によって 0 種から
20 種まで確認された（図 31）。これらのうち地点 Ab-31（青葉区寺家町 A の水
田）は 20 種であり、最も多い種数を示した。また、地点 Ab-31 以下を含め、
11 種以上の種が確認された地点は以下の 11 地点である。地点 Kz-21（金沢区
釜利谷新ひょうたん池）、地点 Sk-8（栄区上郷町瀬上沢の瀬上池）は 16 種、地
点 Sk-9（栄区上郷町瀬上沢の水田）は 15 種、地点 Sk-16（栄区公田町 荒井沢
市民の森の水田）、地点 Ts-3（戸塚区東俣野 B の水田）、地点 Is-1（泉区和泉町




は 12 種、地点 Sk-10（栄区上郷町 瀬上沢の湿地）、地点 Kg-2（神奈川区守谷










































図 32. 地点 Ab-31（青葉区寺家町 A の水田）；地点 Kz-21（金沢区釜利谷新ひ
ょうたん池）；地点 Sk-8（栄区上郷町瀬上沢の瀬上池）；地点 Sk-9（栄区上郷
町瀬上沢の水田）；地点 Sk-16（栄区公田町 荒井沢市民の森の水田）；地点 Ts-3
（戸塚区東俣野 B の水田）；地点 Is-1（泉区和泉町の水田；地点 Md-7（緑区新
治町 新治市民の森（北の谷戸）；地点 Sk-10（栄区上郷町 瀬上沢の湿地）、地































































10000m2以上の林地との距離 -0.048 59.5%   0.023 72.7%
近隣にある止水域との距離   0.001 98.9% -0.126 5.3%
比較的大きな河川との距離   0.001 99.1% -0.081 21.5%
海との距離   0.077 19.6%   0.179** 0.6%
舗装道路との距離   0.111 13.1%   0.118 7.1%
周辺環境 その他の人工物との距離 -0.010 89.2%   0.133* 4.1%
林地の面積   0.031 43.6%   0.087 18.7%
50m以内に隣接している林地の面積   0.218** 0%   0.286** 0%
近隣にある止水域の面積   0.005 91.6%   0.318** 0%
河川の面積 -0.013 80.8%   0.099 12.9%
道路・建物等の人工物の面積 -0.002 97.5% -0.165* 1.2%
調査地の水辺面積   0.160** 0.3%   0.318** 0%
水深   0.143* 1.6% -0.076 24.6%
土畔の面数   0.257* 4.5%   0.313** 0%
調査地内の環境 コンクリート畔の面数   0.217 9.0% -0.290** 0%
水際に植物が生えている面積   0.466** 0%   0.571** 0%
水辺の内部に生えている植物量の割合   0.357** 0%   0.391** 0%
水底の落ち葉の有無   0.110 5.2% -0.033 60.9%
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TWINSPAN 分析で分類された A~F の群集は、各群集で重回帰分析および相
関分析を行った。結果、各群集の重回帰分析の決定係数は、A 群集は 67.9%、













































































































































































































また、種数は地点 Kg-2 に比べて若干少ないが、9 種が確認され、種組成が類似
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